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En la investigación titulada El servicio de bienestar universitario y su relación con 
el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre los programas de servicios del bienestar universitario y el desempeño académico de 
los estudiantes beneficiados en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2015. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con un grupo de 51 estudiantes a 
quienes se les aplicó un instrumento de evaluación para la variable de algunos programas 
de servicio del bienestar universitario como: comedor, residencia, bolsa de trabajo y centro 
de salud médico. Este instrumento fue sometido a los análisis respectivos que 
determinaron que la prueba es válida y confiable. Para el desempeño académico de los 
estudiantes se tomó en cuenta el promedio del índice académico del año 2015, registradas 
en su boletas de notas que obran en poder de sus respectivas escuelas profesionales. Los 
resultados indican que no existen correlaciones significativas de los programas de servicios 
mencionados líneas más arriba y el desempeño académico de los estudiantes beneficiados, 
ya que el grado de insatisfacción respecto a la calidad de servicios brindados por estos 
programas, por parte de los estudiantes beneficiados, fue muy alto. 
 
Palabras clave: Desempeño académico, programas de servicio, satisfacción e 









In the research entitled The university welfare service and its relationship with the 
academic performance of the students of the National University San Cristóbal de 
Huamanga, 2015, the objective of this research was to determine the relationship between 
the programs of university welfare services and the academic performance of the students 
benefited at the National University of San Cristóbal de Huamanga in 2015. A descriptive 
correlational design was used, with a group of 51 students to whom an evaluation 
instrument was applied for the variable of some university welfare service programs such 
as: dining room, residence, job exchange and medical health center. This instrument was 
subjected to the respective analyzes that determined that the test is valid and reliable. For 
the academic performance of the students, the average of the academic index of 2015 was 
taken into account, registered in their report cards that are held by their respective 
professional schools. The results indicate that there are no significant correlations of the 
service programs mentioned above and the academic performance of the students 
benefited, as the degree of dissatisfaction with the quality of services provided by these 
programs, by the benefited students, It was very high 
 
Key words: Academic performance, service programs, satisfaction and dissatisfaction, 










En un mundo como el actual, donde el concepto de la calidad es el eje dominante 
de todas las instituciones, en particular para las universitarias públicas y privadas 
monitoreadas por la  Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), quien a través del SINEACE emprendió la tarea de la acreditación 
universitaria para la mejora de la calidad educativa a nivel nacional en base a un conjunto 
estándares de la calidad educativa.  El servicio de bienestar universitario viene a ser uno de 
los tantos factores del modelo de la acreditación, considerado como un órgano de apoyo 
dentro de la universidad con función institucional, consistente en el conjunto de servicios y 
actividades que oriente al desarrollo integral, con una mejor calidad de vida de sus tres 
estamentos, en especial del  estudiante. 
La Ley Universitaria N° 30220, promulgada el 08 de julio del 2014, en sus artículo 
126°, 127°, 128°, en su Capítulo XIV del Bienestar Universitario, menciona que las  
universidades de conformidad con su estatuto debe garantizar a los estudiantes beneficios 
que permitan su desarrollo académico, cultural y artístico, entre otros. Existen 
investigaciones mencionadas en el marco teórico, que comparten la idea de que los 
programas del bienestar universitario juega un papel muy importante en la actualidad y que 
su trabajo debe ejecutarse con mucha responsabilidad en la perspectiva de brindar 
servicios de apoyo de calidad sujetos a la realidad de cada región.  
En ese contexto, surge la idea de considera que los programas del bienestar 
universitario dirigido a los estudiantes sea un bien necesario pero no suficiente, para 
ayudar a fortalecer la formación personal, académica y dotar de una mejor calidad de vida, 
tanto al estudiante como al egresado. El estudio del desempeño o rendimiento académico 
del estudiante constituye hoy en día uno de los temas  más importantes en la investigación 
educativa, ya que su resultado depende de muchos factores, en particular, para la presente 
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se priorizara con respecto a calidad de servicio de su alimentación, vivienda, salud y bolsa 
de trabajo estudiantil ligados al índice académico. En una sociedad como la nuestra donde 
el gran porcentaje de la población estudiantil sin importan el lugar de procedencia padecen 
de estas necesidad con frecuencia, por lo que la universidad con sus pocos recurso debe 
planificar, dosificar, monitorear y extender el apoyo de sus programas para aliviar, 
fortalecer y sacar el mayor provecho de quienes lo reciben, mejorando su desempeño 
académico y su calidad de vida. Si bien es cierto, casi totas las universidades ofrecen estos 
apoyos a sus estudiantes a través de sus programas asistenciales, pero muy pocos trabajan 
responsablemente, buscando conseguir que los beneficiados responda satisfactoriamente, 
desarrollando capacidades para sobrevivir no solo en la universidad si no en la vida.  Es  
por eso, la pregunta que se le suele plantearse es ¿solo importa dar y no recuperar? 
Asimismo, el estudiante en su rutina diaria de su vida académica, quienes hacen uso 
frecuente  de estos programas,  ¿está satisfechos?  La respuesta está relaciona con la 
calidad como presta estos programas mencionado. Por ello, tener un buen rendimiento o 
no, es de vital importancia para su formación profesional  y formación personal. El 
presente trabajo se organiza en cinco capítulos los mismos que están divididos de la 
siguiente manera:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los -problemas específicos, la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma.  
En el segundo ·capítulo ·se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que 'fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de-términos básicos.  
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En el tercer capítulo se expone la hipótesis y las variables, la hipótesis, los 
objetivos generales, los objetivos específicos, las variables de estudio y su 
operacionalización.  
En el cuarto capítulo se expone la metodología, el enfoque, el tipo y el diseño de la 
investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento y el procedimiento estadístico.  
En el quinto capítulo se exponen los resultados, la validez y confiablidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados, la discusión de los resultados, las 





Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación  del problema 
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ha sido considerada como 
una de las 12 universidades pilotos para la mejora de la calidad educativa, por lo que 
comenzó a adecuarse  gradualmente a la nueva ley universitaria Nro. 30220, 
encaminándose así, la búsqueda de la añorada calidad educativa por medio de la 
Acreditación Universitaria. Este proceso cuyos resultados se verán  a mediano y largo 
plazo, será evaluado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE), a  través de un consejo directivo Ad Hoc. En la 
actualidad se viene trabajando con un nuevo modelo de acreditación para los diversos 
programas, en las que proponen  4 dimensiones, 12 factores y 34 estándares. Esto busca 
garantizar en todos sus sentidos la calidad educativa de las universidades públicas y 
privadas de nuestro país, cuyos resultados se verán en su formación integral y en su 
contribución al desarrollo de su región. 
La  UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 
XXI (1998), establece la necesidad de modificar el proceso de aprendizaje en la Educación 
Superior: En un mundo de rápida mutación se percibe la necesidad de una nueva visión y 
un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo 
cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de 
ampliación de acceso. 
Efectivamente, en la actualidad, uno de los problemas más críticos que atraviesan 
la mayoría de las universidades públicas y privadas es la baja calidad educativa que 
brindan a los estudiantes, con un gobierno central desentendido que solo invierte el 3% del 
PBI en el sector educación y a esto se suma la poca producción científica por parte de 
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ellas.  Esto y otros sucesos, ha llevado a que la educación superior peruana este 
atravesando una situación crítica, por lo que necesita políticas de cambios que permitan 
buscar caminos alternos que subsane o alivien, con el poco presupuesto asignado, mejorar 
la calidad educativa. En particular, estas reformas deberían  beneficiar a los estudiantes de 
bajos recursos y que mejor aún, de aquellos que poseen de ciertas capacidades  del cual se 
pueda explotar y encaminar correctamente para que en un futuro posterior, expresen todo 
ese apoyo en logros académicos y éxitos profesionales, que de cierto modo, realzara el 
nombre de la universidad que la formo y por qué no, del país.  
Por otro lado,  Según González, Aguilar y Penzzano (2002)  el bienestar es como 
estar bien con la propia actividad, con el lugar en que se convive, con la formación que se 
recibe, con la cultura que se comparte en un contexto democrático, pluralista y 
participativo, a través de actividades formativas tales como los eventos deportivos, 
artísticos, expresivos y recreativos que enriquecen la cultura institucional y el bienestar 
integral de las personas además,  considera que el bienestar debe promover y apoyar la 
construcción de un nuevo proyecto pedagógico universitario que busque incidir en la vida 
académica de la comunidad, que transforme valores y contribuya a la construcción de un 
nuevo paradigma cultural, con la participación activa de todos los miembros y estamentos 
de la comunidad educativa.  
En tal sentido, el logro de la calidad educativa en las universidades públicas o 
privadas dependerá no solo de las reformas profundas que haga el estado, sino también de 
las propias instituciones, que mejore y fortalezca el bienestar de los integrantes de su 
comunidad universitaria (docentes, administrativos y estudiantes), a través los órganos de 
apoyo, en particular, del Servicio de Bienestar Universitario, quien brinda a través de sus 
programas el apoyo de alimentación, residencia, bolsas de trabajo, servicio de salud y otros 
a los estudiantes universitarios de baja condición económica y que académicamente estén 
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bien, o sean admitidos por programas inclusivos como víctimas de terrorismo u otros. En 
muchas universidades del país estos apoyos caen solamente en “asistencialismo”, que no 
es malo atender el problema coyuntural del hambre que pueda tener el estudiante u otros, 
pero que todavía no ha logrado trascender a generar capacidades en el estudiante para 
sobrevivir no solo en la universidad si no en la vida. Todo este apoyo debería también 
debería reflejarse en el desempeño académico del estudiante, por lo menos de aquellos que 
son beneficiados con las becas completas o parciales en los diferentes programas 
asistenciales que brinda el bienestar universitario.  
En las últimas 4 décadas, los servicios de bienestar universitario de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga no ha presentado ninguna mejora tanto en: 
infraestructura, equipos médicos, presupuestal, personal capacitado y otros. Trabajando 
bajo la misma política de hace varios año, a pesar de contar solo con el  2% de su 
presupuesto total, la cual es insuficiente para poder atender y dotar un mejor servicio de 
calidad a sus actores sociales. El bajo presupuesto y no contar con un plan de trabajo 
nuevo implica específicamente que los programas ofrecidos por el bienestar universitario 
como: comedor, residencia, bolsa de trabajo y centro de salud y otros no mejoren, 
prestando un servicio en condiciones no óptimas al estudiantado, posiblemente esto genere 
insatisfacción en mucho de los estudiantes usuarios en particular de los alumnos que son 
beneficiados con estos programas, que en mucho de los casos solo hacen uso por necesidad 
y no por satisfacción. Este escenario probablemente guarde alguna relación en el 
desempeño  académico e integral de los estudiantes beneficiados. En consecuencia, estos 
son los problemas que motivo a estudiar y realizar la presente investigación que tiene 
como objetivo primordial determinar la relación entre el  servicio de bienestar universitario 




1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general  
PG: ¿En qué medida El Servicio de Bienestar Universitario se relaciona con el 
Desempeño Académico de los  estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera el Comedor  Universitario se Relaciona con el Desempeño 
Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015? 
PE2: ¿De qué manera la Residencia   Universitaria se Relaciona con el Desempeño 
Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015? 
PE3: ¿De qué manera el Servicio de Centro Medico Universitario se relaciona con 
el Desempeño  Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015? 
PE4: ¿De qué manera la Bolsa de Trabajo Universitario se relaciona con el 
Desempeño  Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos generales 
OG: Determinar la Relación que existe entre El Servicio de Bienestar Universitario 
y el Desempeño Académico de los  estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación del Comedor  Universitario con el Desempeño  
Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho, 2015. 
OE2: Determinar la relación de la Residencia Universitaria con el Desempeño  
Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
OE3: Establecer la relación del Servicio de Centro Medico Universitario con el 
Desempeño  Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. 
OE4: Establecer la relación de la Bolsa de Trabajo Universitario con el Desempeño  
Académico de los   estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado 
al campo del conocimiento de la ciencia, la pedagógica y la educación, ya que se estaría 
demostrando si hay relación entre el servicio de bienestar universitario y el rendimiento 
académico de los estudiantes que reciben el apoyo del bienestar universitario de: comedor, 
residencia, bolsa de trabajo y centro de salud médico. Por otro lado, metodológicamente es 
importante porque contribuirá establecer la relación si es que existe entre las variables, 
utilizando el tipo de investigación correlacional de diseño no experimental, además se 
validarán instrumentos para los servicios del bienestar universitario la cual se podrá usar 
en otros estudios que tenga el mismo contexto. Y finalmente, tiene una importancia 
práctica porque sus resultados permitirán conocer la estrecha o lejana relación que existe 
entre las variables del bienestar universitario y el rendimiento académico medido por el 
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índice académico del estudiante beneficiado asimismo, se podrá determinar la calidad o 
grado de satisfacción que brindan estos programas, mostrando la relación positiva o 
negativa ante el desempeño académico del estudiante en el periodo 2015 I y II. También, y 
no menos importante, esta investigación permitirá conocer la situación real en la que se 
encuentra el servicio de bienestar universitario a la llegada del proceso de la 
autoevaluación y acreditación universitaria. Por otro lado, estos resultados también 
permitirán alcanzar algunas  recomendaciones a las autoridades universitarias para 
replantear y mejorar la política social con la que se trabaja y así, brindar una mejor calidad 
de los servicios prestados por este órgano de apoyo a la comunidad universitaria. 
1.5 Limitaciones de la investigación  
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la presente 
investigación, tenemos:  
- La  no sistematización de este órgano de apoyo dificulto ubicar el 100 % de los 
estudiantes beneficiados de los programas asistenciales estudiados. 
- La culminación de sus estudios universitarios y lejanía de su nuevo domicilio de 
algunos estudiantes beneficiados.  
- El inicio del proceso de sistematización para la matricula virtual en la universidad, 
impidió obtener el historial académico de los estudiantes. 
- Efecto reactivo ante los instrumentos; o sea la actitud de aceptación o rechazo de 
las preguntas o ítems de la Encuesta. 
- Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
- La deseabilidad social, en la medida que los alumnos contesten una respuesta en 
tanto en realidad lo que piensan es otra, lo hacen así para satisfacer al investigador. 
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Asimismo, consideramos necesario señalar algunas dificultades que limitaron en 
cierto modo, el proceso de investigación como son: de índole bibliográfica, económica, 
tiempo, entre otros.   






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Fernández, Sánchez, Rodríguez, Márquez y Moreno  (2015), en su investigación 
hábitos alimenticios en una población universitaria española y su relación con el 
desempeño académico. Tuvo como objetivo analizar los hábitos alimenticios de una 
población de estudiantes de la Universidad de Navarra y relacionarlos con su desempeño 
académico. Para ello, realizaron una encuesta a 1,227 universitarios, con 42 preguntas 
sobre datos sociodemográficos y personales, hábitos alimentarios, costumbres en cafeterías 
y comedores universitarios y actitudes hacia el cambio. Para ello se empleó un análisis 
descriptivo de hábitos alimentarios y una regresión logística multivariable para evaluar la 
asociación. Como principal resultado que obtuvieron fue que los hombres y los estudiantes 
con menor rendimiento académico demostraron tener peores hábitos alimentarios. La 
prevalencia de sufrir malos resultados académicos en esta población universitaria es mayor 
entre los que acuden más frecuentemente a restaurantes de comida rápida. 
Gonzales (2015) en su investigación titulada Factores de contextos 
socioeconómicos y educativos en estudiantes de nivel superior, sugerencia para una 
realidad  en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuvo como objetivo 
principal determinar los factores que predicen el alto o bajo rendimiento escolar, 
desarrollándolo bajo un diseño no experimental, transversal. Se utilizó cuestionarios que 
fueron elaborados por Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL) y aplicados a través de la plataforma electrónica Sistema Inteligente de 
Tutoría Académica (SITA), perteneciente a la universidad estatal del Estado de México, 
bajo el rubro de estudio socioeconómico. Se consideró una población de 45,161 
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estudiantes universitarios, seleccionando una muestra forzada de 6,425 (14%) dividida en 
dos grupo por rendimiento: grupo de bajo 1,233 (3%) y grupo de alto 5,192 (11%).  La 
investigación tuvo como resultados para cada una de las variables del socioeconómico y 
educativo que son: la historia académica (71.1%), horas dedicadas al trabajo en área 
educativa (69%) Hábitos alimenticios (74%) Formas de aprendizaje (79%) Hábitos de 
estudio (63%), la situación socioeconómica (58%) y con malas instalaciones educativas 
(60%).  
Riveros, Humberto, Candelario y Mangin (2013)  en su investigación 
características psicológicas y desempeño académico en universitarios de profesiones de 
pronta ocupación, en la Universidad Nacional Autónoma de México.  Tuvo como objetivo 
identificar los factores que impactan en la salud mental y su relevancia respecto al 
desempeño académico de estudiantes. Participaron 249 estudiantes que respondieron a 
instrumentos sobre bienestar y su desempeño académico reflejado en sus calificaciones al 
final del ciclo del 2010. Llegaron a las siguientes conclusiones: la situación psicológica de 
los estudiantes guardaba interrelaciones complejas con respecto al del desempeño 
académico, los hábitos de estudio y las circunstancias de los alumnos se observaron 
niveles altos de intolerancia y rigidez, relacionados con comportamientos que denotaban 
incapacidad de adaptarse a personas distintas a sí mismos. Respecto a  las actividades de 
estudio los resultados revelaron deficiencias relativamente importantes en la posesión y 
dominio de las estrategias dirigidas al aprendizaje eficaz. Las variables psicológicas 
también guardaron una relación con las estrategias de estudio, con antecedentes de 
circunstancias vulnerables y con relaciones de pareja. Éstas a su vez, se relacionaron con 
agresividad, la cual acusó altos valores de malestar y se asoció con habilidades como la 
asertividad y la autorregulación. Los resultados en cuanto a la psicológica y vida cotidiana 
mostraron que la desadaptación en general, los niveles fueron altos. Los niveles más 
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graves ocurrieron en intolerancia/rigidez que evalúo comportamientos relativos a la 
incapacidad de adaptarse a personas distintas a sí mismos. Los mayores niveles se 
presentaron en aquellos alumnos de la carrera de administración en cuanto a las áreas 
relativas a crianza, los peores valores ocurrieron con relación al padre refiriéndose a la 
interacción cotidiana seguida de relación parental vulnerante que se refiere a la presencia 
de violencia doméstica durante su infancia. 
La Universidad de Navarra en el 2006. Realizó un estudio para evaluar la salud, 
bienestar y calidad de vida de su comunidad universitaria. Los resultados mostraron que 
los estudiantes de edad media son de 23 años. El 92,6% era soltero/a, el 6,4% estaba 
casado/a o vivía en pareja, y el 0,8% estaba separado/a, divorciado/a, viudo/a. Por su parte, 
el 4,3% afirmaba tener algún/a hijo/a. El principal tipo de residencia que tenía era de la 
familia de origen (67,5%), pero también vivieron en departamentos compartido el 20,2%, 
y con su pareja, el 6,8%. Sin embargo, entre los 21-23 años es cuando más se vive en un 
departamento compartido (29,4%). Algo más de un tercio de los estudiantes consideraron 
sus ingresos mensuales eran insuficientes 28,8%, o “totalmente insuficientes” (6,2%). La 
principal manera de financiarse los estudios era la “manutención de los padres” (69,6%), 
seguido de las “becas” (18,1%) y el “trabajo durante todo el año” (16,7%). A su vez, 
trabajaban durante el verano el 9,9%. Las mujeres se financian mediante becas más que los 
hombres, y éstos trabajaban durante todo el año o durante el curso. La nota media se sitúa 
en torno al 6.5, donde las mujeres tenían una nota promedio algo superior a los hombres. 
El 88,8% se estimaba que su calidad de vida era “buena” o “muy buena”. Por el contrario, 
el 10,3% lo considero “regular”, y el 1% “malo” o “muy malo”. 
Lara, Saldaña, Fernández y Delgadillo. (2015) en su trabajo de investigación salud, 
calidad de vida y entorno universitario en estudiantes Mexicanos de una universidad 
pública,  identificaron la percepción de los estudiantes sobre su salud y calidad de vida 
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relacionada con la satisfacción con el medio universitario. Para esto tomaron una muestra 
aleatoria de 352 estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en el 
2012. Se  aplicó un cuestionario para obtener datos sociodemográficos  para la valoración 
de los servicios universitarios, satisfacción con sus estudios, estrés académico, problemas 
de salud y calidad de vida autopercibida. Utilizo el análisis univariado y bivariado 
realizado con  paquetes estadísticos SPSS y STATA, cuyos resultado obtenidos mostraron 
que: La media de edad fue de 21,7 (con una desviación estándar, DS = 4,1), el 55% fueron 
mujeres. El 80,2% asistieron  a todas las clases durante ese trimestre y el 84,1% estaban 
satisfecho con sus estudios; 74,4% contaba con apoyo de sus compañeros y 86,4% de 
profesores. El 70% valoraron positivamente las instalaciones y servicios universitarios y el 
83,7% la calidad académica. El 63,9% sintió estrés en las dos últimas semanas y 
percibieron que éste afectó su salud. La percepción sobre la calidad de vida fue mejor para 
los estudiantes que reportaron buen trato con profesores y compañeros, estaban 
satisfachechos con la calidad de la enseñanza y usaron las instalaciones deportivas. Por lo 
que concluye que aspectos favorables del entorno universitario repercuten positivamente 
en la percepción de la calidad de vida y en el desempeño académico de los estudiantes. 
Gaeta, M. y López, C. (2012), realizó la investigación titulada  Competencias 
emocionales y rendimiento académico en estudiantes universitarios. En este estudio se 
investigó la relación que guardan las competencias emocionales y el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios mexicanos, donde participaron 101 estudiantes de 
pre-medicina (51% hombres, 49% mujeres) entre 17 y 22 años de edad (Media=18.81, 
DT=1.2).  El diseño que emplearon fue una metodología selectiva, siendo de tipo 
exploratorio de corte transversal, en el que se buscó encontrar la relación que guardan las 
competencias emocionales y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
mediante el uso de dos instrumentos estandarizados. El primer instrumento fue para 
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evaluar las competencias intrapersonales y la segunda para las competencias 
interpersonales. Las conclusiones a las que llegaron fueron: mostraron niveles adecuados 
en la percepción y comprensión emocional de los estudiantes, pero no en su regulación. 
Además determinaron que existe una correlación significativa negativa entre el 
rendimiento académico y las interacciones sociales. Se enfatizó la relevancia de desarrollar 
competencias emocionales en los estudiantes, que contribuyan a su bienestar y equilibrio 
emocional. 
Feldman et al. (2008), realizó la investigación relaciones entre estrés académico, 
apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios 
venezolanos. Su objetivo fue la de evaluar el estrés académico, el apoyo social y su 
relación con la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Para 
esto se consideraron 321 estudiantes de carreras técnicas en Caracas. Utilizaron 
instrumentos  sobre estrés académico, apoyo social y salud mental durante el periodo 
académico de mayor tensión. Esta investigación fue de tipo no experimental, de diseño  
descriptivo- correlacional y transversal, cuyo procedimiento estadístico empleado para 
evaluar la asociación entre las variables psicosociales fue a través del coeficientes de 
correlación Pearson, para comparar las variables psicosociales entre hombres y mujeres lo 
realizaron a través de análisis de covarianza, también utilizaron un análisis de regresión 
múltiple jerárquico para evaluar la relación entre el rendimiento académico, las variables 
psicosociales y de salud. Los resultados obtenidos fueron: las condiciones favorables de 
salud mental están asociadas con un mayor apoyo social y un menor estrés académico. En 
las mujeres, la mayor intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los amigos, 
mientras que en los hombres se relacionó con un menor apoyo social por parte de personas 
cercanas, y un menor apoyo en general. Ambos presentaron mejor rendimiento cuando el 
estrés académico percibido fue mayor y el apoyo social de las personas cercanas fue 
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moderado. Los resultados se discuten en función de las implicaciones en la salud mental y 
el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
Palacios, J. y Andrade, P. (2007), realizo la investigación Desempeño académico y 
conductas de riesgo en adolescentes, cuyo objetivo fue conocer las diferencias en las 
conductas de riesgo (consumo de alcohol, tabaco y drogas, conducta sexual, intento de 
suicidio y conducta antisocial) de adolescentes con alto y bajo desempeño académico. 
Participaron en esta investigación 1000 jóvenes estudiantes de bachillerato, 485 hombres y 
515 mujeres, con un rango de edad entre 14 y 22 años. Para medir el desempeño 
académico consideró el promedio académico, el número de materias reprobadas y ser 
alumno regular. Las conductas de riesgo lo midieron a través de instrumentos que han sido 
probados en estudios previos con la población mexicana. Los resultados mostraron que 
existen diferencias significativas entre los adolescentes con alto y bajo desempeño escolar, 
es decir, los adolescentes con bajo desempeño académico presentan más conductas de 
riesgo (consumo de sustancias adictivas, relaciones sexuales, intento de suicidio y 
conducta antisocial) en comparación con los jóvenes de alto desempeño escolar. 
2.1.2 Antecedentes nacionales   
Condori (2013)  realizo la tesis titulada, relación de autoeficacia ante el estrés, 
personalidad, percepción del bienestar psicológico y de salud con el rendimiento 
académico en universitarios de una Universidad privada de Trujillo. La tesis tuvo como 
objetivo principal establecer la relación entre la Autoeficacia para el afrontamiento del 
estrés, las reacciones interpersonales, el Bienestar psicológico y la percepción de salud en 
estudiantes universitarios, y como estas están correlacionados con el rendimiento 
académico. Tomaron un grupo de 521 estudiantes, cuyo diseño de investigación fue no 
experimental, transaccional, correlacional, en la que se emplearon las escalas de: 
Autoeficacia para el Afrontamiento del Estrés (EAEAE), Inventario Abreviado de 
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Reacciones Interpersonales (Short Interpersonal Reactions Inventory, SIRI), Escala de 
Bienestar Psicológico (BIEPS-A) y El Cuestionario General de Salud (GHQ-12). La 
aplicación de estos instrumentos arrojaron resultados con niveles de confiabilidad que van 
entre 0.66 a 0.85, determinando correlaciones significativas entre el rendimiento 
académico con la autoeficacia para el afrontamiento del estrés, el bienestar psicológico y 
las reacciones interpersonales. Asimismo correlaciones significativas entre las escalas: 
autoeficacia para el afrontamiento del estrés, el bienestar psicológico y la percepción de la 
salud.  
Según Marreros J. y Castañeda E. (2010) en su trabajo de investigación sobre 
calidad de servicio del comedor de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo 
principal fue diagnosticar el nivel de calidad del servicio de comedor que presta la 
Universidad Nacional de Trujillo a sus estudiantes en el año 2010. Seleccionaron  una 
muestra de 211 comensales. Mediante una encuesta al interior del comedor universitario, 
los estudiantes complementaron un cuestionario estructurado en el que incluía una escala 
de valoración,  compuesta por 4 dimensiones cada uno con sus respectivos atributos 
referidos a otros tantos elementos del servicio. Los estudiantes encuestados  manifestaron 
su valoración que les merecía cada uno de dichos elementos, utilizando para ello una 
escala de respuesta: Malo, regular, buena, muy buena, excelente. El tiempo medio de 
complementación de la encuesta era de 5 minutos. Las encuestas  fueron realizadas por los 
mismos autores de esa investigación. A un nivel de confianza de 95 % y un nivel de error 
de 10%. Llegaron a la conclusión de que la calidad que brinda el comedor universitario en 
la Universidad Nacional de Trujillo no es de buena calidad, ya que hay mucha 
insatisfacción por parte de los que reciben dicho servicio. Estos resultaros tuvo efecto 
negativo en el desempeño del estudiante. 
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 Un informe de la FAO/OMS/UNU (1985) define los requerimientos energéticos 
como el nivel de ingesta energética a partir de los alimentos que equilibraría el gasto 
energético cuando el individuo tiene un tamaño y composición corporal, y un nivel de 
actividad física, consistente con una salud prolongada; y que permitiría el mantenimiento 
de una actividad física económicamente necesaria y socialmente deseable. Un estudiante 
universitario requiere de una sobrealimentación para poder optimizar su rendimiento 
académico ya que de no estar alimentado correctamente seria víctima del cansancio, estrés 
y sobre todo falta de concentración y disminución del rendimiento académico. 
Plasencia et al. (2008),  Realizaron una investigación para dar a conocer cómo 
influyen los factores socio económico en el desempeño académico de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Cajamarca. Se trabajó con un muestra de 730 estudiantes de 
ambos sexos en los semestres académicos 2008 I y 2008 II, aplicándose una entrevista 
personal y una encuesta. La información que obtuvieron mostraba que los alumnos habitan 
mayormente en quintas ubicadas en azoteas, inseguras e insalubres; en algunos casos en 
hacinamiento multifuncional que sirvió como estudio, dormitorio y cocina, comedor. El 
Apoyo económico fue facilitado por padres, y en menor porcentaje los estudiantes 
trabajaban y estudian, su presupuesto fue muy restringido con una alimentación 
insuficiente en calidad y cantidad, no disponían para cubrir gastos de estudios, impidiendo 
algunas veces adquirir por lo menos un libro como material auxiliar de su aprendizaje. La 
mayoría de padres de familia eran trabajadores independientes agricultores, obreros, 
comerciantes, con ingresos económicos bajos que no cubría la canasta familiar. Llegaron  a 
concluir que los factores socio económicos influyen en el buen rendimiento académico, y 
los alumnos de escasos recursos económicos que tienen un nivel E, tienen un rendimiento 
inferior, abandonando en ocasiones sus estudios, hasta conseguir medios económicos. 
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Evaristo (2012) realizo la tesis calidad de vida y su relación con el rendimiento 
académico según características sociodemográficas de estudiantes de Odontología. Su  
objetivo principal fue analizar la relación entre calidad de vida y rendimiento académico 
según características sociodemográficas de los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicha investigación fue de  
tipo correlacional y de corte transversal, cuya población estuvo conformada por 
estudiantes de odontología del semestre académico 2012-1, con una muestra de 149 
estudiantes de los diferentes años de ingreso seleccionados a través de un muestreo 
probabilístico estratificado. Se utilizó el cuestionario de calidad de vida de la OMS versión 
corta (WHOQOL-Bref), una encuesta sociodemográfica y el registro del promedio de 
notas del estudiante en el semestre anterior proporcionado por la escuela académica 
profesional. Los resultados que obtuvieron fue que los factores sociodemográficos 
asociados a la calidad de vida son: género, grado de instrucción del jefe de familia, tipo de 
residencia, mantenimiento de los estudios y suficiencia económica. Además,  se evidenció 
que la salubridad del ambiente físico alrededor del estudiante y el acceso a los servicios de 
salud son considerados estimadores de la calidad de vida del estudiante de odontología. 
Bajo este contexto, las conclusiones fueron: El rendimiento académico de los estudiantes 
está asociado al género y al mantenimiento de los estudios, siendo los estudiantes del 
género femenino las que presentan un mayor rendimiento académico, así como los que son 
mantenidos por sus padres y no trabajaban durante el año. También, se determinó que la 
calidad de vida y el rendimiento académico del estudiante se encontraba relacionados, 
(Rho spearman =0.176, p=0.032.), a mayor calidad de vida mayor rendimiento académico 
del estudiante de odontología. 
Jara et al. (2008), realizo la investigación titulada factores influyentes en el 
rendimiento académico de estudiantes del primer año, de la facultad de medicina de San 
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Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima-Perú. La  investigación    
tuvo como objetivo identificar los factores que afectarían el rendimiento académico en los 
40 estudiantes de medicina de ambos sexos del primer año de estudios cuyas edades 
fluctúan entre 18 y 30 años. Emplearon un  diseñó de estudio observacional longitudinal 
cuyo muestreo empleado fue no probabilístico por cuotas. Los  resultados más resaltantes a 
la que llegaron son: Procedían de colegio estatal 31 (78%) y de colegio privado 9 (23%); 
en cuanto a hábitos de estudio, 27 (67%) refirieron leer las materias propias de la 
profesión, por lo menos una vez al día, mientras que 13 (33%) lo hacía de manera semanal. 
El número de horas de estudio al día consistió en 1 a 2 horas en 10 (25%), 3 a 4 horas de 
estudio en 18 (45%), 5 a 6 horas de estudio en 10 (25%) y 2 de ellos (5%) refirieron 
estudiar solo en fechas de exámenes; 25 alumnos (62%) tuvieron como estrategia de 
estudio solo el uso de la memoria, 7 (18%) utilizaron la memoria más los apuntes de clase, 
4 de ellos (10%), apuntes más esquemas, y 4 (10%), apuntes más esquemas y textos. El 
carácter predominante de los alumnos fue alegre en 22 (55%) y no alegre en 18 (45%). El  
autoestima fue considerado alta en 15 de los participantes (37,5%), autoestima moderada 
en 21 (52,5%) y autoestima baja en 4 (10%). En el aspecto socioeconómico de los 
participantes reveló que en 17 de ellos (42,5%) el ingreso familiar era igual o menor de S/. 
1 500 (mil quinientos soles) mensuales, la vivienda fue propia en 23 (57,5%) y alquilada 
en 17 (42,5%). El lugar de la vivienda fue mayoritariamente en zonas urbano marginales 
25 (62,5%), seguido de zona residencial 10 (25%), y en asentamientos humanos 5 (12,5%). 
Finalmente, esto llevo a concluir que la mayoría de los estudiantes de medicina del primer 
año de estudios que participaron del presente estudio, procedía de colegios estatales, 
carecía de hábitos y estrategias de estudio, tenía autoestima moderada a baja, su nivel 
socioeconómico fue bajo, residían en zonas urbano marginales, sin vivienda propia, y 
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algunos tenían afecciones físicas que mermaban su salud; todo lo anterior había afecto su 
rendimiento académico.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Servicio de Bienestar Universitario 
2.2.1.1 definiciones del bienestar universitario.  
Según González, Aguilar y Penzzano (2002),  entienden por bienestar como un 
estar bien con la propia actividad, con el lugar en que se convive, con la formación que se 
recibe, con la cultura que se comparte en un contexto democrático, pluralista y 
participativo, a través de actividades formativas tales como los eventos deportivos, 
artísticos, expresivos y recreativos que enriquecen la cultura institucional y el bienestar 
integral de las personas además,  considera que el bienestar debe promover y apoyar la 
construcción de un nuevo proyecto pedagógico universitario que busque incidir en la vida 
académica de la comunidad, que transforme valores y contribuya a la construcción de un 
nuevo paradigma cultural, con la participación activa de todos los miembros y estamentos 
de la comunidad educativa. 
Molina (2014), afirma que el bienestar en la educación superior “responde a un 
proceso dinámico de construcción permanente, paralela y complementaria a un proceso de 
realización de las necesidades fundamentales de la persona y de las comunidades locales e 
internacionales, mediante el impulso de las comunidades educativas y académicas”. 
Según Pezzano  (citado por Llinas, 2009), manifiesta que el bienestar universitario 
debe definirse desde lo académico y articularse al servicio de la academia. Es una 
instancia, dentro de la organización de la universidad, que actúa e interactúa 
sistemáticamente con otras instancias pues las arraiga, las nutre con el conocimiento de los 
estudiantes, no segmentada por disciplinas, y las apoya en la búsqueda de la formación 
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integral, misión fundamental de las instituciones de educación superior. Esto debería ser 
pensado como bienestar formativo, reflexivo y extensivo. 
Como bienestar formativo: se considera la posibilidad de desarrollar la formación 
humana integral o el modelo pedagógico de aprender a aprender, aprender a convivir, 
aprender a emprender y aprender a ser.  
Como bienestar reflexivo: abre el camino para investigar los temas propios del 
bienestar y las características de los integrantes de la comunidad universitaria.  
Como bienestar extensivo: se considera la posibilidad de que los programas, 
proyectos y servicios se extiendan a la sociedad en general. 
Además, indico que el bienestar universitario se relaciona, con el concepto de 
formación integral y con la posibilidad de situar la misión de la universidad, no sólo en el 
plano de la generación de conocimientos que satisfagan las necesidades del contexto, sino 
también en el plano del ser humano en proceso de formación y de su adecuado ajuste a la 
comunidad universitaria; resaltando el fin de la educación para la formación y la 
capacitación, que rescate y fortalezca las dimensiones del ser humano como protagonista 
de su propio destino, acorde con las necesidades del mundo globalizado y de su momento 
evolutivo. Una educación que no sólo privilegie la racionalidad, sino la sensibilidad, la 
creatividad, el compromiso social; que libere el desarrollo de habilidades y competencias 
humanas, y reconozca la integridad física, intelectual, psicoafectiva, social, axiológica, 
política y cultural del ser humano.  
Asimismo, Carrillo y Echeverri (2011), afirmo que el bienestar universitario va 
más allá de un asistencialismo adulto, que permite alcanzar conocimiento, que reconoce 
que aún se sigue enclaustrado en una modernidad que muestra una sola vía de 
conocimiento, donde aún unos se levantan como portadores absolutos del conocer y, otros, 
como recipientes que aprenden, con el fin de alcanzar un título. Asimismo, indica que es 
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imposible concebir que el bienestar universitario va más allá de una razón instrumental que 
forma profesionales para un futuro poco promisorio, quedando como reto empezar a 
asumir el bienestar en las universidades como: capacidad, hospitalidad y acogida, donde el 
otro pueda hablar y dejar de ser un anónimo más en su comunidad universitaria. Desde su 
problema de investigación logro identificar ciertas características como:  
a) la predominancia de una visión tradicional que no consulta las preferencias, la 
diversidad y la riqueza participativa de sus actores sociales.  
b) una normatividad que ha generado diversos enfoques conceptuales, los cuales, van 
desde el Bienestar, como objeto de desarrollo, hasta ser considerado como una política 
estatal que intenta resolver problemas de pobreza. 
 c) un imaginario de protección estatal hacia las clases menos favorecidas, justificados en 
la asistencia de un bien material. 
 d) la influencia de experiencias y de modelos de universidades foráneas, espacialmente 
norteamericanas, en la construcción de las primeras estructuras y estrategias del desarrollo. 
Por otro lado, la Escuela de Ingeniería de Antioquia (2013), manifiesta que el 
bienestar institucional, según sus fines, tiene un papel fundamental como soporte y 
complemento al desempeño académico y laboral de las personas que constituyen la 
comunidad universitaria. Asimismo, enfatiza en el quehacer del Bienestar Institucional sus 
ejes de funcionamiento son: La formación, promoción y prevención. El fomento y 
desarrollo de diferentes expresiones artísticas. La recreación y el deporte. La proyección 
social. Su principal fin es tender por el bien ser, saber y servir, como elementos de la 
formación integral, para que la persona pueda alcanzar sus objetivos de acuerdo con las 
dimensiones de lo humano: lo psicoafectiva, lo intelectual, físico, espiritual, social, 
cultural y ambiental. 
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Además del apoyo a los procesos mencionados, el Bienestar Universitario al cual 
denotaremos de aquí en adelante como (B-U), como eje transversal de la vida universitaria, 
está asociado con la misión de la universidad, a saber la docencia, la investigación y la 
proyección social. En este sentido, todas las acciones adelantadas en la universidad, buscan 
el Bien-Estar de las personas que hacen parte de la comunidad. El Bienestar Universitario 
comprende las condiciones que realizan, contribuyen y apoyan los procesos de satisfacción 
de las necesidades que surgen del reconocimiento de los intereses, deseos, carencias y 
posibilidades de desarrollo de la comunidad en el contexto de la vida universitaria. Así las 
cosas, el desarrollo humano es el proceso de realce de las capacidades humanas, en el cual 
cada persona puede elegir y aumentar las opciones de vida pero a su vez puede vivir una 
vida de respeto al otro. Si se tiene en cuenta la literatura producida en Colombia en los 
últimos 10 años en torno al Bienestar Universitario, se podría afirmar que hoy existe una 
comprensión generalizada que lo liga a tres conceptos orientadores: 
2.2.1.2 Dimensiones del servicio de bienestar universitario.  
Comedor universitario: El comedor universitario al cual denotaremos de aquí en adelante 
como (C-U) es un servicio educativo con autorización según ley, que se ofrece al 
estudiante universitario un espacio a fin de suministrar los alimentos, asesoramiento 
nutricional y tutela durante el ciclo académico. Al respecto, Armas (2006)  “se podría decir 
que el comedor universitario es un departamento dedicado a proveer la asistencia 
alimentaría mediante una dieta balanceada y adecuada, que garantice al estudiante un 
aporte de los requerimientos proteico-energéticos diarios que propicien un mejor 
rendimiento académico”. 
Por otro lado, según Verger, Combes, Kovess, Choquet, Guagliardo y Rouillon 
(2009), refiere que la universidad constituye por sí misma un ámbito de poder promocionar 
estilos de vida saludables, y en ella confluyen características propias de otros entornos, 
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siendo a la vez, un centro educativo y un lugar de trabajo. Entre los distintos miembros que 
forman cualquier comunidad universitaria, el colectivo más vulnerable desde el punto de 
vista nutricional son sin duda los estudiantes. Menciona que muchos de ellos, su entrada a 
la universidad puede significar importantes cambios, tales como vivir fuera de casa o tener 
que asumir la responsabilidad de comprar y cocinar. 
Según Medina (2012), manifiesto que entre los grupos etarios claves para 
condicionar estilos saludables de vida se encuentran los adultos jóvenes que desarrollan 
una vida académica, ya que tienden a moldear una identidad personal en esta etapa, en la 
que surgen actitudes de riesgo, entre las que destaca una inadecuada calidad de la 
alimentación. 
Una vez en la universidad, gran parte de los estudiantes viven fuera de su casa y 
lejos de su familia durante los años de estudios superiores, por lo que su nueva situación de 
convivencia, el comportamiento alimentario de los compañeros de clase o de residencia, 
los apuros económicos y la mayor o menor habilidad para cocinar, hace que cambien sus 
hábitos de alimentación. Asimismo, resalta que el tipo de preferencia de alimentación es 
muy frecuente en esta etapa, ya que se aumenta el interés por la comida rápida por la poca 
disponibilidad de tiempo. También toma en cuenta que los medios de comunicación han 
tomado gran influencia en el cambio de hábitos alimentarios en la sociedad, ya que cada 
día nos refleja el estereotipo de personas delgadas. Muchos jóvenes se inclinan hacia este 
tipo de tendencias de moda y aceptación ante la sociedad.  
La población universitaria es un grupo especialmente vulnerable desde el punto de 
vista nutricional, ya que se caracteriza por : retrasar u omitir comidas con frecuencia 
sobretodo el desayuno, picar entre horas, cenas improvisadas en frente del televisor o 
computadora, elevado consumo de café , bebidas azucaradas y/o estimulantes, alcohol y 
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tener preferencia por comida rápida. Por tanto se trata de un periodo de educación crítico 
para el desarrollo de hábitos dietéticos que tienen mucha importancia en su salud futura. 
… “Una alimentación sana es la base para una buena salud y calidad de vida. Una 
buena alimentación permite un adecuado crecimiento y desarrollo en niños y 
jóvenes, un mejor rendimiento durante su formación académica y como prevención 
de enfermedades crónicas. Para que la misma sea identificada como “sana”, esta 
debe ser suficiente, completa, variada, inocua y adecuada a las necesidades 
nutricionales” (Medina, 2012, párr.1) 
Por tanto, la etapa universitaria para muchos de ellos es el inicio de una vida 
independiente con responsabilidades y desafíos que a veces no son decisiones fáciles que 
toman. El estudio y la alimentación son dos cosas que están fuertemente relacionadas ya 
que el estudiante en su proceso de aprendizaje hace un desgaste físico y mental profundo 
por lo que requiere de una buena alimentación y concentración para su buen desarrollo 
físico y un buen desempeño académico.  
Residencia universitaria: En la época del virreinato surgieron colegios mayores en la 
ciudad de Lima como el San Felipe (1592), San Pablo y San Martín en donde se daba 
enseñanza y alojamiento a los hijos de conquistadores y caciques. También existían casas 
particulares que ofrecían lo mismo. Pasaron cuatro siglos desde la fundación de la 
Universidad Nacional de San Marcos (1551) para la creación de la primera residencia 
universitaria. En la actualidad, la demanda del uso de la residencia universitaria ha crecido 
en muchas universidades, haciendo que por cada habitación se adecue  dos a tres 
dormitorios, generando un lugar no adecuado para el desarrollo de sus actividades 
académicas. Asimismo, la mayoría de los usuarios son estudiantes de bajo recursos  que 
provienen de otros lugares. En el caso de Perú, a diferencia de otros países, las residencias 
universitarias no han formado parte importante en el desarrollo de las universidades, no 
queriendo decir esto que hayan sido innecesarias, sino que, no tuvieron una participación 
activa en el sistema educativo.  
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Según Pérez y Gardey (2014) es un término que procede del latín “residens” y que 
hace mención a la acción y efecto de residir (estar establecido en un lugar, asistir 
periódicamente por razones de empleo). Puede tratarse del lugar o domicilio en el que se 
reside. Una residencia también es una casa o vivienda. El concepto suele usarse con 
relación a las construcciones lujosas y de categoría, como una mansión. La residencia 
puede ser incluso un espacio dentro de un edificio o una construcción independiente pero 
que pertenece a una entidad cuyo fin principal difiere del alojamiento. 
Tipológicamente aparece por la necesidad de dar lugar a aquellos que abandonan el 
hogar y se enfrentan a una nueva experiencia educativa, una nueva forma de vida, en una 
búsqueda de maestros e infraestructura que se encuentra concentrada en puntos o ciudades 
específicas. La organización a partir de un núcleo base de habitaciones y de la adición de 
servicios y espacios comunes, se repite a diferentes escalas y con diversos resultados. 
(Vargas, 2012). 
Según  Corbusier L. (1961),  en su libro “el modulador” presento los resultados de 
varios años de estudio de un trazado proporcional establecido por la medida humana, a 
usar como instrumento clarificador para el diseño del proyectos, de modo que se obtenga 
unas medidas adecuadas para que el hombre habite un espacio en óptimas condiciones. 
Indica que el modulor está formado por los principios de la sección áurea, replanteada en 
la propia definición de “expresión fundamental de un universo unitario…, proporción 
basilar, que resuena en las cosas más pequeñas y en las más grandes, que armoniza cada 
cosa con el todo”. Por tanto, el modulor es una gama de dimensiones armónicas a la escala 
humana, aplicable universalmente a la arquitectura, representa un sistema en el que se 
pretenden vincular los deseos de orden y proporción típicos del renacimiento, basados en 
trazados reguladores geométricos y series matemáticas que conforman composiciones, con 
la nueva cultura moderna de la construcción industrializada. Para qué el modulor viene a 
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ser una herramienta para poder aplicar la escala humana al espacio u objeto diseñado. Y es 
importante tenerla en consideración para la vivienda porque nos dará una visión más clara 
y exacta del espacio que requiere una persona para movilizarse y tener un mejor 
desempeño en sus actividades. De aquí en adelante denotaremos como (R-U) 
Centro de salud universitario: El Centro de Salud Universitario al cual denotaremos de 
aquí en adelante como (C-M-U), debe ser el espacio que provee un conjunto de servicios 
orientados a satisfacer las necesidades de salud del estudiante durante su etapa de 
formación profesional y promover hábitos saludables para una buena calidad de vida. Que 
otorgue atención con un enfoque integral a través de un equipo multidisciplinario, tanto de 
tipo preventivo como curativo, coordinándose con otras instancias internas y externas para 
resolver los problemas de salud del estudiante. Con una infraestructura que preste las 
mínimas condiciones y con equipamiento médico en buen estado de las áreas más 
demandadas.  
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2007) afirmo que las personas 
que tienen comportamientos no saludables que son estables en el tiempo, tales como, el 
desequilibrio en la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco y de alcohol, no dormir el 
tiempo necesario o llevar a cabo comportamientos inseguros, tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar enfermedades, comparadas con aquellas personas que no 
incluyen estas prácticas en su estilo. 
 En el campo de la salud del adolescente y del joven, los estilos de vida aparecen 
relacionados con problemas sociales de gran relevancia. Por ejemplo, embarazos precoces, 
abortos, infección por VIH/SIDA y contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
debidos a sus prácticas sexuales; las incapacidades, lesiones o muertes, debidas a 
accidentes de tráfico; trastornos por el consumo y abuso de drogas; y trastornos de la 
conducta alimentaria, a causa del sedentarismo y la dieta (Hernán et al., 2006). 
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Por otro lado, una universidad promotora de la salud según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),  es “aquella que incorpora el fomento de la salud a su 
proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de 
quienes allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos laborales y sociales”. 
Asimismo, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud RIUPS 
(2013), indica que  “Las universidades e instituciones de educación superior están 
llamadas a incorporar de manera directa en su misión, visión o planes estratégicos el 
ideario y los valores de la promoción de la salud como un proceso transversal de desarrollo 
institucional que impacte positivamente las posibilidades para lograr un desarrollo humano 
integral y mejorar la calidad de vida de sus miembros”. 
Sobre esto, Lara et al.  (2015),  manifiesto que el programa de universidad 
saludable pretende fortalecer el desarrollo de sus capacidades para tomar decisiones sobre 
el cuidado de su salud y procurar que el entorno en el que se desenvuelven sea favorable, 
contribuyendo a minimizar los riesgos que la mayoría de los jóvenes de su edad enfrentan 
y repercuten en su calidad de vida actual y futura. Además, señala que la población 
universitaria cuya edad oscila entre los 17 a 26 años, con problemas y necesidades de salud 
en general son atendidos de manera insuficiente por las políticas públicas, no solo en país 
Mexicano, sino también en otros países de América Latina y el Caribe. Los jóvenes 
representan el 24,5% de la población total de la Región de las Américas (232 millones). 
Están viviendo en un mundo que experimenta un período de transición demográfica, 
globalización, cambios ambientales y un uso creciente de las nuevas tecnologías de 
comunicación.  
Bolsa de trabajo: la bolsa de trabajo al cual denotaremos de aquí en adelante como (B-T), 
en la mayoría de las universidades estatales han perdido el desinterés de ser la fuente de 
conexión entre el estudiante, egresado y las instituciones públicas y privadas, a fin de 
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facilitar empleos según las necesidades requeridas por ellas. Asimismo, no cuenta con una 
base de datos de aquellos estudiantes y egresados aptos, que puedan brindar servicios 
según su formación profesional. Esto genera de cierto modo oportunidades perdidas para 
aquel estudiante que realmente lo necesita.  
Según el colegio de educación profesional técnica del estado de Jalisco (2016) 
planteo una forma general que una bolsa de trabajo es un área de servicio que tiene por 
misión interrelacionar con bases ordenadas de información, las actitudes de empleo con las 
oportunidades de trabajo, desarrollando procedimientos de selección y canalización de 
candidatos en forma oportuna y adecuada. Las bolsas de trabajo tradicionales han dado 
resultados parciales. Su papel primordial ha consistido en fungir como un archivo de 
información en la que se captan solicitudes y demandas de empleo. Los ofertantes y los 
demandantes serán parte de la dinámica del proceso, ellos deberán acudir a ventanilla para 
consultar las opciones. Esta forma de actuar está sujeta a circunstancias del tiempo, 
oportunidad que hacen que los resultados sean casi accidentales y casuales. La bolsa de 
trabajo del sistema tiene por característica primordial convertir a esta área en un ente 
activo, que asuman con responsabilidad la labor de promotoría, difusión y respuesta en el 
servicio. Originalmente, las bolsas de trabajo, fueron elaboradas por las universidades, 
para buscar empleo para sus egresados. Cada facultad, poseía o posee, una base de datos, 
con los nombres de las personas egresadas de sus aulas. A quienes se les ponía en 
contacto, con aquellas empresas que buscaban personal, correspondiente a esa carrera. De 
igual manera, las universidades publican aquellos anuncios, que intentan captar 
profesionales, que hayan salido, de aquellas carreras requeridas por las empresas. Por 
ende, las bolsas de trabajo, son el lugar "físico", si es que se puede llamar así, donde las 
universidades actúan de interlocutoras, entre las empresas que ofrecen puestos de trabajo y 
la demanda, que vendrían siendo los alumnos egresados de aquella universidad. 
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En la actualidad existen medios virtuales que permiten conseguir trabajos pero la 
falta de conocimientos o el buen manejo del internet han obstaculizado su uso y en muchos 
casos el miedo de ser estafados. Es por eso que en otros países no tan lejanos como 
Colombia han aparecidos páginas web en el 2009 como “www.Trabajando.com”  que a 
diferencia de modelos ya existentes vinculando a una comunidad de portales de empleo en 
línea, en la que participan: empresas, universidades, cámaras de comercio, asociaciones 
gremiales, fundaciones, municipios, organismos públicos y medios de comunicación. Han 
gestionado excelentemente durante el 2011 vincular a un mayor número de universidades a 
la comunidad laboral. Este impulso permitió firmar 51 convenios con universidades en el 
ámbito nacional, su objetivo en el 2012 fue consolidar este gran proyecto de empleo no 
solo en las universidades sino también en las empresas y medios de comunicación. Para 
Ruth Polchlopek, gerente general de la empresa Universia Colombia, manifiesta que esta 
empresa se ha planteado grandes retos en incentivar el primer empleo universitario. La 
alianza con la mayor comunidad laboral iberoamericana “Trabajando.com” ha sido una 
plataforma excelente para poder consolidar la red de portales de empleo en universidades, 
empresas, gremios empresariales, medios de comunicación y gobiernos locales. En cifras 
en el 2011, 330.568 universitarios consiguieron su primer empleo a través de la 
Comunidad Laboral “Trabajando.com”. 
2.2.2 Desempeño Académico 
2.2.2.1  Definición del desempeño académico.  
El desempeño académico ha sido discutido por varios autores  y sus definiciones 
pueden interpretarse de diferentes maneras y bajo diversos contextos, por lo que resulta 
importante clarificarlo. Cotidianamente, el término se usa al igual que otros como 
rendimiento académico, aprovechamiento o aptitud escolar y, como lo indica Edel (2003, 
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citado por Palacios, J. y Andrade, P. (2007))  por  las diferencias de concepto sólo se 
explican por cuestiones semánticas, pues en la práctica son utilizados como sinónimos. 
Según González L. (2002, citado por Palacios, J. y Andrade, P. (2007)), haciendo 
referencia a diversos autores, enfatizo que el desempeño académico es uno de los 
indicadores de excelencia que más se utilizan para la medición de la calidad educativa. 
Remarca que es posible diferenciar el aprovechamiento del desempeño académico, 
observando así dos tipos de definiciones: las que conjugan ambos conceptos como uno 
solo y las que lo distinguen. 
Para el caso del primer tipo de definición, Chain y Ramírez (1996:76, en González 
Lomelí, 2002) especificaron que "el desempeño académico es el grado de conocimientos 
que a través de la escuela reconoce el sistema educativo que posee un individuo y que se 
expresa por medio de la calificación asignada por el profesor". Asimismo, amplían la 
definición de rendimiento como "el promedio de calificaciones obtenidas por el alumno en 
las asignaturas en las cuales ha presentado exámenes". 
Bajo el segundo enfoque de definición, González L. (2002) menciono que el 
aprovechamiento está siempre contextualizado en el aula y lo contrasta con el desempeño 
académico al ubicarlo en el proceso educativo global, en donde se mezclan interacciones 
institucionales, pedagógicas, psicológicas y sociales. 
Según Pérez, Ramón, Sánchez (2000), citado por Garbanzo, G (2007), menciono 
que el rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en 
la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en 
las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 
grado de éxito académico.  
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Según Larrosa (1994) indico que “el rendimiento académico, es la expresión de 
capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, que el estudiante desarrolla durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje”. 
Rodríguez (2000) señalo que el desempeño o rendimiento académico, es el 
resultado del proceso de enseñanza aprendizaje de la relación profesor - alumno, en 
función de los objetivos previstos en el periodo de clase. El resultado se expresará 
mediante una calificación cuantitativa o cualitativa. 
Según Miranda (2004), señalo que el eficiente desempeño académico que obtenga 
el alumno, se deberá a diversos factores externos (metodología del profesor, el ambiente de 
clase, la relación familiar, el programa educativo, servicios asistenciales, etc.) e internos 
(actitud, personalidad, salud, motivación y auto concepto que tenga el alumno en clase). 
Según  Navarro (2003),  La complejidad del Desempeño académico inicia desde su 
conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud, desempeño académico o 
rendimiento, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 
semánticas. 
a. Importancia del desempeño académico. 
Es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 
cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos del tipo cognoscitivos 
del alumno, sino en muchos otros aspectos determinantes, esto nos permitirá obtener 
información para establecer estándares educativos. El rendimiento académico eficiente de 
los estudiantes, no sólo se demuestra en la calificación obtenida en un examen, sino en el 
resultado de diversas etapas del proceso educativo, en el cual desembocan todos los 





b.  Factores del desempeño académico. 
A nivel mundial algunos autores se han dedicado en la búsqueda y análisis de los 
factores preponderantes. En este recorrido se destaca el estudio de Garbanzo (2007), que 
sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados al rendimiento académico del 
estudiante tanto internos como externos, y los agrupa en factores de orden social, cognitivo 
y emocional, y los clasifica en tres determinantes: sociales, personales e institucionales. 
Según González (2013), el conjunto de factores que inciden en el éxito o fracaso se 
le conoce como condicionantes del desempeño académico, las cuales se encuentran 
divididas en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales. Algunas condiciones de 
tipo contextual como personal que afectan el desempeño académico en universitarios son: 
el alto nivel de estrés, deficiencias en habilidades comunicativas y asertividad. Asimismo, 
existen estudios que hacen referencia a otros factores personales del estudiante que afectan 
el rendimiento del estudiante: carencia de hábitos y estrategias de estudio, autoestima baja, 
condiciones de salud. También se mencionan factores contextuales como el nivel 
socioeconómico bajo. En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el 
rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 
desempeño individual del estudiante, sino, la manera como es influido por el grupo de 
pares, el aula o el propio contexto  educativo (González, 2015). Y finalmente, Castejón y 
Pérez (citado por Garbanzo, 2013) menciona que el rendimiento académico, por ser 
multicausal, envuelve una enorme capacidad explicativa de los distintos factores y 
espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes 
aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes 
tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y 
emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes personales, determinantes 
sociales y determinantes institucionales, que presentan subcategorías o indicadores.  
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Bajo ese contexto, el desempeño académico en la actualidad, especialmente en la 
educación superior,  se ha convertido en una de las variables más importantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, ya que de ella dependerá gran parte para 
su formación profesional y la respuesta inmediata a la solución de problemas sociales.  
Cuando se trata de evaluar el desempeño académico y cómo mejorarlo, se analizan otras 
variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, 
el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. 
Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 
el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 
referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 
eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. Por lo que, en la 
presente investigación solo se tomara en cuenta el rendimiento académico como el 
resultado obtenido al final de cada semestre. 
2.2.2.2 Factores del desempeño académico  
Factor institucional: Los estudiantes no solo son afectados en su desempeño académico 
por situaciones psicológicas, socioeconómico o personal sino  también pueden ser afectado 
con aspectos relacionados con la universidad misma.  Estos factores tienen gran 
importancia, debido a que desde el punto de vista de tomas de decisiones pueden en cierta 
manera ser establecidos, controlados o modificados.  Sobre esto Evaristo, T. (2012), 
manifiesta que entre ellos se encuentran la elección de estudios, condiciones 
institucionales, complejidad de los estudios, ambiente estudiantil, la presencia de servicios 
institucionales de apoyo, relación estudiante profesor y entre otros.  
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Elección de los estudios, la posibilidad de ubicarse en una carrera universitaria 
escogida en primera opción de interés del estudiante, repercute en el rendimiento 
académico del estudiante.  
Condiciones institucionales, muchos investigadores han demostrado que elementos 
como: condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y formación de los profesores, 
pueden ser tanto obstaculizadores como facilitadores del rendimiento académico. Estos 
factores son de gran importancia porque pueden de alguna manera modificarse y 
controlarse. 
Servicios instituciones, hace referencia a todos aquellos servicios que la institución 
ofrece al estudiante según su condición económica, por ejemplo: becas, préstamo de libros, 
asistencia médica, apoyo psicológico, etc.  
Ambiente estudiantil, un ambiente con excesiva competitividad con los compañeros puede 
ser un factor tanto obstaculizador como facilitador del rendimiento académico. La 
solidaridad, el compañerismo y el apoyo social son elementos que inciden positivamente. 
Según  Soria, Martínez, Steve,  Gumbau,  & Gumbau, G. (2005) con estudiantes 
universitarios en la Universidad de Jaume I, indican que elementos como: condiciones de 
las aulas, servicios, plan de estudios y formación del profesorado, se presentan como 
obstaculizadores del desempeño académico; que a su vez también pueden ser facilitadores. 
Según el estudio realizado por Montero y Villalobos (citado por Garbanzo, 2007) 
sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios en la universidad de Costa 
Rica, advirtió sobre la importancia  para la toma de decisiones, de los factores 
institucionales y pedagógicos, por ser fácilmente controlados por la institución educativa. 
En los aspectos pedagógicos indica que las metodologías docentes y métodos de 
evaluación y en los institucionales están el número de grupo, procedimientos de ingreso a 
carrera y horarios de las materias. Además, añade las expectativas que el estudiante tiene 
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sobre las relaciones con sus profesores y con sus compañeros de clase son factores 
importantes que intervienen en los resultados académicos. Al respecto Garbanzo (2007) 
hacen referencia a que el estudiante desea encontrar en el profesor tanto una relación 
afectiva, como didáctica y que ello tiene repercusiones en el desempeño académico. 
Factor psicológico y familiar: en las ultimas década el factor psicológico y familiar ha 
tomado una gran notoriedad en el campo educativo en todos sus niveles, teniendo como 
efecto un bajo desempeño académico, estudios como los de Oliver (citado por Garbanzo, 
2007) señala una relación importante  entre bienestar psicológico y rendimiento 
académico. Estudiantes con mejor rendimiento académico muestran menos burnout y más 
autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el estudio y es común en aquellos 
estudiantes que no proyectan abandonar los estudios. Se ha encontrado que cuanto mayor 
rendimiento académico haya habido en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el 
futuro, y este, a su vez, incidirá en un mayor rendimiento académico y viceversa. Lo 
mismo sucede con las creencias de eficacia académica y las relaciones entre éxito 
académico.  
Según Garbanzo (2007) la satisfacción hace referencia al bienestar del estudiante 
en relación con sus estudios, e implica una actitud positiva hacia la universidad y la 
carrera. El abandono se refiere a las posibilidades que el estudiante considera de retirarse 
de la universidad, de la carrera o del ciclo lectivo.  Asimismo, la satisfacción personal 
tiene un papel importante en el desempeño académico, como mostró el estudio realizado 
por Vélez, Roa (2005), citado por Garbanzo con estudiantes universitarios en la 
Universidad del Rosario EB Bogotá, Colombia, donde la mayoría de estudiantes que 
estaba satisfecha con su carrera y universidad, y alejados de presiones por parte de sus 
padres presentaron resultados positivos en el rendimiento académico. 
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Además, el entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno 
familiar un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el 
desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida académica. La influencia del 
padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, influye significativamente en la 
vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un 
adecuado desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre 
padres e hijos. Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño 
académico, que se plasma en variables como motivación, percepción de competencia y 
atribución de éxito académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por ambientes 
familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus padres. Los comportamientos de los 
padres median en los resultados académicos de los estudiantes. Un ambiente familiar que 
estimule el placer por las tareas académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia 
hacia el logro académico se relaciona con resultados académicos buenos (Pelegrina, 
Linares, Casanova, 2001).  
Para Garbanzo (2007), los entornos familiares marcados por la violencia familiar 
han indicado su relación con resultados académicos insuficientes. Datos de este tipo 
obtenidos en diferentes investigaciones muestran que la presencia de violencia familiar es 
un factor asociado al fracaso académico.  
Otro elemento no menos importante en el entorno familiar que tiene que ver con el 
desempeño académico, se refiere al nivel educativo que alcanzaron los padres. El nivel 
educativo de la madre se abordará por separado dada la relevancia del tema y vale destacar 
que cuanto mayor es el nivel educativo de los progenitores y en especial de la madre, 




Factor socioeconómico: numerosos estudios han permitido establecer relaciones entre el 
aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a causales económicas el éxito o 
fracaso académico, sin embargo, en este punto hay que tener cuidado, ya que si bien es 
cierto el contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa, pero que de ningún 
modo lo determinan si atienden a otras causales, se requerirán estudios específicos para 
conocer otro tipo de correlaciones, que permitan hacer con exactitud esta determinación 
causal (Seibold, 2003). 
Sobre esto,  Cohen (2002) citado por Garbanzo hace referencia a un estudio del 
Banco Mundial en 1995, donde se demostró que entre un 40% y 50% de los resultados 
académicos está fuertemente asociado al impacto de las características del contexto 
socioeconómico y familiar. También menciona aspectos relacionados con la 
infraestructura física de la vivienda, destacando características de hacinamiento. 
Estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) citado por Garbanzo con 
estudiantes universitarios en la Universidad de Costa Rica indico que un resultado 
generalmente aceptable es la existencia de una asociación significativa entre el nivel 
socioeconómico del estudiante y su desempeño académico. A su vez, hacen ver la 
compleja realidad de que una institución educativa pueda incidir para cambiar la condición 
socioeconómica del estudiante de bajos niveles socioeconómicos; sin embargo, estudios de 
este tipo son importantes desde el punto de vista científico, que ofrecen un modelo 
explicativo del fenómeno.  
2.3 Definiciones de términos básicos 
Servicio de Bienestar Universitario: el bienestar universitario en la educación superior 
responde a un proceso dinámico de construcción permanente, paralela y complementaria a 
un proceso de realización de las necesidades fundamentales de la persona y de las 
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comunidades locales e internacionales, mediante el impulso de las comunidades educativas 
y académicas. (Molina, 2014). 
Calidad de vida: El concepto de calidad de vida hace referencia al mundo ideológico de 
pensamientos, sensaciones, satisfacciones y subjetividades; tiene sentido para cada persona 
según la escala valorativa de cada necesidad satisfecha. El modo de comprender la vida 
humana difiere de una cultura a otra e igual ocurre con la valoración de la calidad de vida; 
el ser humano interpreta desde un determinado universo de símbolos, representaciones y 
creencias que hay que enmarcarlos en contextos y tiempos determinados, por lo que desde 
esta perspectiva no se puede generalizar un único concepto, pues responde a significados 
culturales, adicionado al sentido que tiene la vida para cada persona y a la valoración 
teológica que cada persona tenga de ella. Evaristo, T. (2012). Asimismo, sobre esto, 
Belisario (1998) manifiesto que la calidad de vida comprende aspectos materiales del 
ambiente y la percepción que tiene el individuo de ese ambiente; sustenta que la teoría de 
acción razonada de Azjen y Fishbein, permite medir el comportamiento tomando en cuenta 
las creencias de los grupos que se estudian.  
Comedor universitario: es un departamento dedicado a proveer la asistencia alimentaría 
mediante una dieta balanceada y adecuada, que garantice al comensal un aporte de los 
requerimientos proteico-energéticos diarios que propicien un mejor desempeño en su qué 
aceres diarios.  Armas (2006)   
Residencia universitaria: es el espacio dentro de un edificio o una construcción 
independiente pero que pertenece a una entidad cuyo fin principal difiere del alojamiento. 
Frecuentemente el centro se encuentra integrado o adscrito a una universidad, pero 




Centro de salud: es un edificio destinado a la atención sanitaria de la población. El tipo de 
actividad asistencial y la calificación del personal pueden variar según el centro y la 
región. Lo habitual es que el centro de salud cuente con la labor de médicos clínicos, 
pediatras, enfermeros y personal administrativo. 
Bolsa de trabajo: es un instrumento utilizado por determinadas empresas para reclutar 
trabajadores a lo largo de varios periodos de tiempo. Algunos procesos de selección se 
realizan con el objetivo de crear dicha bolsa. 
Desempeño académico: El desempeño académico es el resultado del proceso enseñanza-
aprendizaje de la relación profesor-alumno adquirido en el ámbito escolar, terciario o 
universitario. Se dice que es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la aptitud. (Rodríguez, 2000). 
Índice académico: es el número resultante de la suma de los productos de los créditos de 
cada asignatura por el promedio de nota obtenida en ella, dividido por el número total de 
créditos matriculados por el estudiante en el período académico considerado. Cuya escala 
esta de 0 a 20.  
Motivación: Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, 
en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 
propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 
autoconcepto. 
Calidad de servicio: es una metodología que organizaciones privadas, públicas y sociales 
implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como 
externos, ésta satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo el 
producto o servicio ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros clientes. Muchas 
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empresas no ponen interés a esta área y como consecuencia pierden gran cantidad de sus 
clientes por lo que deben de invertir en costosas campañas publicitarias.  
Asistencialismo: Se denomina asistencialismo a una manera de brindar asistencia: ayuda, 
colaboración o apoyo a la colectividad humana que lo necesita. Este concepto suele usarse, 
de modo general, respecto a la obligación que tienen los gobiernos de asistir a sus 
ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no pueden hacerlo 
por sus propios medios. 
Nutrición: La nutrición es el conjunto de procesos y transformaciones que sufren los 
alimentos para ser asimilados y utilizados por el cuerpo humano. La nutrición, a diferencia 
de la alimentación es un acto involuntario e inconsciente. La salud global de nuestro 
cuerpo depende por tanto de la calidad de la nutrición ya que los procesos de nutrición son 
involuntarios, la única manera o algo de cuidar nuestra salud es seleccionando 
cuidadosamente el modo de alimentarnos. Nos alimentamos para mantener nuestra 
actividad vital, por esto es necesario incorporar desde el exterior las sustancias que nos 
permiten crecer, desarrollarnos y compensar los gastos energéticos que esta actividad lleva 
implícitos. Para mantener el organismo en equilibrio la energía consumida debe ser igual a 
lo utilizada” (Alimentación Saludable, 2006, p.17) 
Salud mental: La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad. 
Ingreso económico: En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno 
de los elementos más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos 
por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una 
entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, los 
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ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 
generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 
Satisfacción: La satisfacción es un estado mental de goce por sentir que ya nada se 
necesita para lograr la completitud ya sea física o mental, en donde las diferentes regiones 
compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema 
La satisfacción es subjetiva, ya que no todos sentirán la misma satisfacción ante iguales 
resultados. Si bien la satisfacción de las necesidades vitales (comida, bebida, abrigo, 
vivienda) son una exigencia para sentirnos plenos, hay individuos que siempre aspiran a 



















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El Servicio de Bienestar Universitario se Relaciona con el Desempeño 
Académico de los  estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: El Comedor Universitario se Relaciona significativamente con el Desempeño 
Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
HE2: La Residencia Universitaria se relaciona significativamente con el 
Desempeño Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. 
HE3: La Bolsa de Trabajo se relaciona con el Desempeño Académico de los   
estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 2015. 
HE4: El Servicio de Centro Medico se relaciona significativamente con el 
Desempeño Académico en los estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. 
3.2. Variables  
Variable 1.  
Servicios del Bienestar Universitario 
El bienestar universitario en la educación superior responde a un proceso dinámico 
de construcción permanente, paralela y complementaria a un proceso de realización 
de las necesidades fundamentales de la persona y de las comunidades locales e 
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internacionales, mediante el impulso de las comunidades educativas y académicas. 
(Molina, 2014). Operacionalmente se define a partir de las siguientes dimensiones 
e indicadores: para su aplicación se debe elaborar y desarrollar su instrumento el 
cuestionario a los estudiantes beneficiados de la muestra tomada de forma 
intencional. El recojo de información de la calidad de servicio para las cuatro 
dimensiones  mencionadas líneas más abajo, se realizó al final del primer trimestre 
del año 2016 en las instalaciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga.   
Dimensiones: 
 Comedor Universitario 
 Residencia Universitario 
 Bolsa de Trabajo 
 Servicio de Centro Medico. 
 
Variable 2.  
El desempeño académico como sinónimo del rendimiento académico, es el 
resultado del proceso enseñanza-aprendizaje de la relación profesor-alumno 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Se dice que es una medida 
de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 
aptitud. (Rodríguez, 2000). Asimismo, el índice académico es el número resultante 
de la suma de los productos de los créditos de cada asignatura por el promedio de 
nota obtenida en ella, dividido por el número total de créditos matriculados por el 
estudiante en el período académico considerado. Cuya escala esta de 0 a 20. 
Operacionalmente se define a partir de una sola dimensión y dos indicadores. En 
este caso solo se recogió las boletas de notas de cada estudiante encuestado de los 
semestres I y II del año 2015 en sus respectivas escuelas  profesionales, de las 
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cuales se sacó el promedio de estas dos para el estudio y análisis posteriormente, 
asimismo esta información fue recogida paralelamente al recojo de información de 
la primera variable. 
Dimensiones 
 Índice Académico  
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 1 y 2 
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4.1 Enfoque de la Investigación 
El enfoque que presenta la investigación fue cuantitativo, ya que la recopilación de 
información de datos, la medición numérica y análisis estadísticos resulto favorable para 
determinar la relación entre las variables de estudios.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), indicaron que el enfoque 
cuantitativo (que representa, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada 
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” el orden es riguroso, aunque, 
desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 
se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 
en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis.  
Asimismo, Hurtado y Toro (1998), manifestaron que “la investigación cuantitativa 
tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman 
el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 
problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 
elementos”.  
4.2 Método de la Investigación  
El método de investigación utilizado en la presente es  hipotético – deductivo, esto 
según Bernal (2006),  “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
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calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). 
4.3 Tipo de la Investigación 
El tipo de investigación que respondió al trabajo es descriptivo y correlacional. Es 
descriptivo porque esta investigación se soportara en encuestas y entrevistas. Sobre esto 
Bernal (2010), reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto del 
estudio. Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad 
para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 
detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto, asimismo es aplicada, ello 
teniendo en cuenta los tipos de investigación considerados. Es correlacional porque,  tiene 
como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. 
Examina relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica 
causas o consecuencias. (Bernal, 2010, p. 114). Asimismo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “en lugar de hablar de tipos de investigación “(exploratoria, descriptiva, 
correlacional y explicativa), prefiere hablar de alcances de la investigación. (pág.1 00). En 
el presente caso consideramos al estudio correlacional, ya que "los estudios correlaciónales 
miden el grado de asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es 
decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después miden y analizan la 
correlación. 
4.4 Diseño de la Investigación  
Considerando lo expuesto por Hernández et al, (2010), este es un estudio con 
diseño no experimental, de tipo transversal correlacional ya que éstos pueden limitarse a 




Según Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar 
los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71). Asimismo, afirma 
que: “tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 









Figura 1. Esquema del diseño descriptivo correlacional   
Donde: 
𝑀: Representa el grupo de estudiantes donde se hará el estudio. 
𝑂𝑥: Representa la observación obtenida de la variable x. 
𝑂𝑦: Representa la observación obtenida por la variable y. 
𝑟: Representa la posible relación entre las variables estudiadas. 
4.5. Población y Muestra 
Según Hernández et al. (2010) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). 
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Por lo que, la población para la presente investigación está constituida por los 
estudiantes beneficiados con becas de apoyo para los programas del bienestar universitario 
como: comedor, residencia, bolsa y el uso del centro médico de salud, de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, matriculados en los semestres 2015 I y 2015 II, en 
el que se tuvo  un promedio de  120 estudiantes con becas totales y parciales.  
Por otro lado, según Hernández et al.  (2010) “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” 
(p. 175). Asimismo, Cabanillas (2013), Consiste en seleccionar una muestra de la 
población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la 
investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 
seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en 
una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la 
imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población.  
Por lo tanto,  en esta investigación trabajaremos con una muestra no probabilista,  
haciendo uso del muestreo intencionado o conocido también como sesgado. Es decir, 
seleccionaremos un grupo representativo  de 51  estudiantes beneficiados en los diversos 
programas, con becas completas en los semestres 2015 I y II. Donde algunos cuantos 
tienen el apoyo en los tres programas y la mayoría, en uno solo. 
4.6. Técnicas e Instrumentos  de Recolección de Datos 
En la presente investigación se utilizó un cuestionario para evaluar la calidad de los 
servicios de los programas del bienestar universitario la cual se adjunta en los anexos de la 
presente. Los datos sobre el desempeño académico medido por medio del índice 




Cuestionario de los servicios del bienestar universitario  
Ficha Técnica 
Autor   : Propio 
País   : Perú  
Año   : 2016 
Administración : individual 
Duración  : 20 minutos 
Objetivo  : medir la calidad de los servicios del bienestar universitario  
Dimensiones  : contienes: 
Dimensiones Indicadores 
Comedor Universitario - Satisfacción nutricional. 
- Trato personal. 
- Infraestructura adecuada. 
- Servicios básicos. 
- Personal capacitado. 
Residencia Universitaria - Trato personal. 
- Infraestructura. 
- Servicios básicos. 
- Ambientes adecuados.  
- Personal capacitado. 
- Equipamiento  
- Relaciones personales. 
Bolsa de Trabajo Universitario  - Trato personal. 
- Ambientes adecuados.  
- Personal capacitado. 
- Ofertas  de  trabajo. 
- Relaciones personales. 
- Ingreso económico 
Centro Medico Universitario - Servicios básicos. 
- Ambientes adecuados.  
- Personal capacitado. 
- Servicio psicológico 
- Calidad del servicio  
- Equipamiento  
 
 La validez y confiabilidad del instrumento fue evaluado por 3 expertos de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle,  y un estadístico de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga respectivamente, quienes consideraron 
que los instrumentos son válidos para su aplicación que según la tabla de rango de 
coeficiente se obtuvo 90,67 %  de calificativo lo que significa que el instrumento con alto 




Tabla 2  
Evaluación del instrumento de los programas de B-U 
Docentes Grado Puntuación 
Wilmer Montalvo Fritas Doctor  89,88 % 
Alfonso Cornejo Zúñiga  Doctor 91,66 % 
Rubén Mora Santiago Doctor 90,66 % 
Total de promedio 90.67% 
4.6.1. Técnicas de recolección de información  
 Ficha de campo, que será usada para recoger información de la fuente.  
 Bibliográfica, que sirve para la obtención del marco teórico del trabajo de 
investigación.    
 Encuesta, que será utilizada como instrumento para la recolección de datos. 
 Trabajo de campo, sirvió para buscar información en el lugar del problema.   
 Análisis de documentos 
 Información de fuentes documentadas dirigida a las direcciones de las escuelas 
profesionales de la universidad. 
 Fotografía, tomadas a los ambientes del bienestar universitario. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información  
En la presente investigación se utilizó un cuestionario para evaluar la calidad de 
servicios de los cuatro programas del bienestar universitario. 
Los datos del desempeño académico medido a través del índice académico fueron 
obtenidos de las secretarias de las diferentes escuelas profesionales en el año 2015. 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas en la parte 
superior, serán incorporados al programa estadístico SPSS versión 20 y con ello se 
elaboraran la información como tablas con precisiones porcentuales y algunas figuras para 
su mejor comprensión. Previa determinación de la normalidad de las variables en estudio, 
se realizara la prueba de hipótesis y para esto se calculara el coeficiente de correlación de 
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Spearman o Pearson, lo cual nos permitirá determinar si se acepta o rechaza la hipótesis 
nula, luego estableceremos si existe  relación entre las variables en estudio.  
4.7.1. Test de Shapiro – Wilks 
Se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Se plantea 
como hipótesis nula que una muestra 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 proviene de una población 
normalmente distribuida. Fue publicado en 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilks. Se 
considera uno de los test más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo para 











𝑥𝑖 : es el número que ocupa la i-esima posición en la muestra. 
?̅?: es la media muestral.  
Las variables  𝑎𝑖 se calculan 




Con  𝑚 = (𝑚1, … ,𝑚𝑛)
𝑇 
Siendo 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, … ,𝑚𝑛  los valores medios del estadístico ordenado, de variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, muestreadas de distribuciones 
normales. V es la matriz de covarianzas de ese estadístico de orden. 
La hipótesis nula se rechazará si W es demasiado pequeño (P valor menor de 0.05).  El 
valor de W puede oscilar entre 0 y 1.  
4.7.2. Test de Kolmogorov – Smirnov 
La prueba Kolmogorov-Smirnov, se aplica para contrastar la hipótesis de 




 𝐷 = max⁡|𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹0(𝑥)| 
Siendo 𝐹𝑛(𝑥) la función de distribución muestral y 𝐹0(𝑥) la función teórica o 
correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. 
La distribución del estadístico de Kolmogorov - Smirnov es independiente de la 
distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este 
estadístico están tabulados. La hipótesis nula se rechaza de acuerdo al siguiente criterio: 
Si  𝐷 ≤ 𝐷𝛼⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ⇒ ⁡⁡⁡⁡Aceptar ⁡𝐻0          
Si  𝐷 > 𝐷𝛼⁡⁡⁡⁡⁡⁡ ⇒ ⁡⁡⁡⁡Rechazar  ⁡𝐻0                
Siendo 𝛼⁡ el nivel de significación del contraste. 
4.7.3. Coeficiente de correlación  de Spearman  
Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de 
cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Éste coeficiente es muy útil cuando el 
número de pares de sujetos (n) que se desea asociar es pequeño (menor de 30) y no tienen 
distribución normal. Aparte de permitir conocer el grado de asociación entre ambas 
variables, con Rho de Spearman es posible determinar la dependencia o independencia de 
dos variables aleatorias (Elorza & Medina Sandoval, 1999). La fórmula de este coeficiente 
es: 






𝑛 : la cantidad de sujetos que se clasifican 
𝑥𝑖 : El rango de sujetos i con respecto a una variable 
𝑦𝑖: El rango de sujetos i con respecto a una segunda  
variable 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖, es decir que 𝑑𝑖, es la diferencia entre los rangos de  
X e Y.  
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El coeficiente de correlación de rangos de Spearman  puede puntuar desde -1.0 
hasta +1.0, y se interpreta así:  
Los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las 
clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta. Los 
valores cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las 
clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Por último, cuando el 
valor es 0.0, no hay correlación (Anderson et al., 1999). 
4.7.4. Coeficiente de correlación de Pearson 
El coeficiente de correlación de Pearson o 𝑟 es una prueba estadística que 
permite analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 
razón, donde 𝑟 mide el grado de asociación lineal entre dos variables X e Y. La prueba en 
sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no se trata de 
una prueba que evalúa causalidad. El coeficiente 𝑟 de Pearson se estima de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
𝑟𝑥𝑦 =





El coeficiente 𝑟 de puede variar de -1 a 1, donde el signo indica la dirección de la 
correlación y el valor numérico, la magnitud de la correlación en este contexto se resumen 
en algunos criterios de interpretación: 
 -1,00 = Correlación negativa perfecta 
 -0,90 = Correlación negativa muy fuerte 
 -0,75 = Correlación negativa considerable 
 -0,50 = Correlación negativa media 
 -0,10 = Correlación negativa débil 
 0,00  = No existe correlación lineal alguna entre las variables 
 0,10  = Correlación positiva débil 
 0,50  = Correlación positiva media 
 0,75 = Correlación positiva considerable 
 0,90  = Correlación positiva muy fuerte 
 1,00  = Correlación positiva perfecta 
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La interpretación de la correlación de Pearson es igual que la del coeficiente 
Spearman de ya que oscila entre -1 a 1, indicando asociaciones negativas o positivas 
respectivamente. 
4.7.5. Alfa de Cronbach 
El alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de las correlaciones entre 
las variables (o ítems) que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a 
partir de las varianzas (alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha de 
Cronbach estandarizado). Hay que advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma 
y que pueden deducirse la una de la otra. El alpha de Cronbach y el alpha de Cronbach 
estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables originales (ítems).  











2 : es la varianza del ítem i. 
𝑆𝑡
2: es la varianza de los valores totales observados. 
𝑘: es el número de preguntas o ítems. 




1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 
donde  
𝑘 : es el número de ítems. 
𝑝: es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems es la varianza de 
los valores totales observados. 
El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado de 
ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. No obstante, 
cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, 
en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
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superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la 
fiabilidad de la escala 
4.8. Procedimientos 
Los procedimientos que se siguieron en la presente investigación fueron de la 
siguiente manera:  
 Expresar la hipótesis de investigación y eventualmente la hipótesis nula. En nuestro 
caso se consideró suficiente plantear la hipótesis de investigación.  
 Seleccionar el tamaño muestra, en este caso se usó el muestreo intencionado 
 Aplicación del instrumento previa validación y paralelo a ello el recojo de las 
boletas de notas de cada estudiante encuestado.   
 Se determinara la prueba estadística a utilizar considerando los resultados del test 
de Shapiro Wilks que nos debe indicar si existe o no una distribución normal por lo que se 
deberá aplicar estadísticas  paramétricas o no paramétricas. En la presente investigación se 
utilizaron estadísticas no paramétricas. 
 Se determinará si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo o no. 
Finalmente, se contrastara los resultados con las fuentes teóricas o investigaciones 
semejantes.       
4.8.1. Instrumentos de recolección de datos de las variables 
Se usó un cuestionario para el recojo de datos sobre la calidad de los servicios de 
los cuatro programas del bienestar universitario como: comedor, residencia, bolsa de 
trabajo y centro médico de salud. Según la opinión de  estudiantes beneficiados con becas 
completas en estos 4 programas ya sea con una o todas. Básicamente la encuesta está 
dividida en cuatro sub-encuestas. La primera está dirigido al comedor  universitario que 
consta de 30 ítems. La  segunda está dirigido a la residencia universitaria que consta de 17 
ítems. La tercera dirigida a la bolsa de trabajo que consta de 11 ítems. Y la cuarta  dirigido 
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al centro médico de salud que consta de 22 ítems. Generalmente, la mayoría de los ítems 
en la encuesta, están relacionados a la calidad del servicio del personal, calidad de 
alimentos, calidad de residencia, servicios básicos, equipamientos  e instalaciones y otros.  
Cada ítem cuenta con 5 opciones de respuesta tal como se puede apreciar al final del 
trabajo en los apéndices B, C, D y E. Asimismo, para la recolección de datos del índice 
académico de los estudiantes beneficiados, se obtuvo de las secretarias de escuelas previa 
solicitud a su director. De estas, se sacó un promedio de nota del índice de cada alumno y 
es con estas, con la que se trabajó. Estos promedios muestra en el apéndice F.  
4.8.2. Fases del experimento   
Para la obtención de la información y resultados de la presente investigación se 
siguió las siguientes fases: 
 Fase 1: determinación y selección aleatoria de la muestra no probabilística para el 
grupo de aplicación. 
 Fase 2: preparación e implementación y validación del cuestionario y la escala. 
 Fase 3: se solicitó documentos a las oficinas que están relacionadas con el tema de  
investigación. 
 Fase 4: aplicación de la encuesta para recoger información sobre la calidad de 
servicio (comedor, residencia, bolsa de trabajo y centro médico de salud). 
 Fase 5: procesamiento y/o registro de datos. 
 Fase 6: análisis e interpretación de datos estadísticos. 









5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Las técnicas aplicadas para la recolección de datos están constituida por las 04 
encuestas dirigidas al estudiante beneficiado con el apoyo de algunos de estos servicios de 
bienestar universitario sobre la calidad del servicio. 
Los instrumentos, fueron sometidos al proceso de validez de contenidos por 
criterios de jueces, para ello participaron tres catedráticos especialistas en la materia 
mencionados en el capítulo anterior.  
Tabla 3 
Validez de contenido por criterio de jueces de la prueba de los programas de B-U 
Indicadores Experto 1 Experto 2 Experto 3 
1. Claridad 90 90 89 
2. Objetividad 90 92 90 
3. Actualidad 92 95 92 
4. Suficiente 92 92 92 
5. Intencionalidad 90 92 90 
6. Consistencia 90 90 89 
7. Coherencia 90 90 88 
8. Metodología 90 94 90 
9. Pertinencia 92 90 89 
Promedio 90,66 91,66 89,88 
 
Tabla 4  
Análisis de Fiabilidad sobre calidad del servicio del comedor universitario con el método de Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach si el elemento 
se ha suprimido 
Amabilidad ,942 
Trato personal ,941 
Confianza ,941 
Rapidez del servicio ,941 
Higiene ,940 
Vestimenta del Personal ,941 
Ración de Alimentos ,940 
Calidad de Desayuno ,941 
Calidad de Pan ,941 
Calidad de plato de entrada ,940 
Calidad de plato de fondo ,940 
Calidad de la fruta ,942 
Calidad de la bebida ,940 
Variedad de los alimentos ,939 
Sabor de la comida ,940 
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Variedad de la bebida. ,943 
Confort del comedor ,941 
Limpieza del comedor ,941 
Espera en la cola ,941 
Disponibilidad de mesas y sillas ,941 
Higiene de  las charolas y cubiertos ,941 
Cumplen con los horarios establecidos ,941 





Señalizaciones de emergencias ,942 
Infraestructura ,941 
Ventilación: Humo y olores ,943 
             N° de elementos=30                       Alfa de Cronbach= ,943 
La muestra consta de 51 estudiantes, beneficiarios del comedor universitario. Como 
se muestra en tabla N° 4, al evaluar el cuestionario completo dio como resultado un Alfa 
de Cronbach de 0,943 lo cual es bueno. Este indica que el instrumento es estable y 
consistente internamente. Asimismo, se ha analizado el Alfa de Cronbach si se elimina uno 
de los ítems; en la cual se observa que ninguna de las que se pudieran eliminar genera una 
mejor confiabilidad.  
Tabla 5  
Análisis de Fiabilidad sobre calidad del servicio de residencia universitaria con el método de Alfa de Cronbach. 
 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 
suprimido 
El tamaño de los ambientes ,914 
Limpieza de las zonas comunes ,917 
Limpieza de los baños ,914 
Disposición del personal para resolver las incidencias ,917 
El número de personas por habitación ,915 
Horario de ingreso y salida de la residencia ,914 
El área de lavandería ,915 
Los servicios básicos de luz ,916 
Los servicios básicos de agua ,918 
Los servicios básicos de internet ,921 
Las instalaciones (closet, baños, etc.) ,919 
Sala de estudios ,923 
El trato en la residencia, respeto y amabilidad del 
personal 
,912 
La convivencia entre estudiantes ,917 
Infraestructura ,915 
Señalizaciones de emergencias ,920 
Seguridad diurna y nocturna ,917 
N° de elementos=17                       Alfa de Cronbach= ,921 
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La muestra consta de 22 estudiantes, beneficiarios del servicio de residencia 
universitaria. Como se muestra en la tabla N° 5, al evaluar el cuestionario completo dio 
como resultado un Alfa de Cronbach de 0,921 lo cual es bueno. Este indica que el 
instrumento es estable y consistente internamente. Asimismo, se ha analizado el Alfa de 
Cronbach si se elimina uno de los ítems; en la cual se observa que si se eliminara algunos 
ítems mejoraría la confiabilidad, pero esa mejora no es significativa.  
   Tabla 6  
    Análisis de Fiabilidad sobre calidad del servicio de bolsa de trabajo con el método de Alfa de Cronbach. 
 
Alfa de Cronbach si el elemento 
se ha suprimido 
El tipo de trabajo que desempeña ,784 
La organización del trabajo en su área o línea. ,770 
La distribución de las cargas de trabajo ,765 
La comunicación con los compañeros de trabajo ,797 
El trato de los jefes y superiores ,775 
Orientación y facilidades que brinda su jefe/supervisor 
,755 
Contribución del trabajo en su formación profesional ,789 
Los horarios de trabajo ,795 
La aceptación de mis opiniones y propuestas para 
mejorar el desempeño laboral ,768 
El apoyo para perfeccionar en el trabajo ,750 
Los  honorarios que da la universidad. ,785 
N° de elementos=11                      Alfa de Cronbach= ,793 
La muestra consta de 18 estudiantes, beneficiarios del servicio de bolsa de trabajo 
universitario. Como se muestra en la tabla N° 6, al evaluar el cuestionario completo dio  
como resultado un Alfa de Cronbach de 0,793 lo cual es bueno. Este indica que el 
instrumento es estable y consistente internamente. Asimismo, se ha analizado el Alfa de 
Cronbach si se elimina uno de los ítems; en la cual se observa que si se eliminara algunos 








  Tabla 7  
  Análisis de Fiabilidad sobre calidad del servicio del centro médico universitario con el método de Alfa de Cronbach. 
 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El respeto a la hora de la cita para consulta médica ,885 
El tiempo de espera para ser atendido ,887 
El tiempo de espera para el resultado de análisis, radiografías u otras 
pruebas 
,887 
El tiempo que el médico le dedica a Ud. ,887 
La organización del centro médico en casos de emergencias o enfermedades 
imprevistas 
,888 
Organización del personal y medios necesarios para atender la población 
estudiantil 
,895 
La atención del personal médico ,884 
La atención de enfermeras o practicantes ,887 
La atención del personal administrativo ,891 
Trato del personal médico ,887 
Trato de enfermeras o practicantes ,891 
Trato del personal administrativo ,888 
La calidad de atención que brinda el centro médico ,884 
La calidad de los medicamentos dados en el tópico ,881 
Señalizaciones de emergencia ,892 
Infraestructura ,892 
Equipos médicos ,887 
¿Ha tenido dificultades para obtener recetas de medicinas que necesitaba? ,908 
¿La enfermera o practicante le atiende habitualmente a la hora a la que tiene 
cita? 
,887 
¿Cuándo le atiende el médico, tiene Ud. Confianza en que él (o ella) sabe lo 
que tiene que hacerle? 
,890 
¿Las veces que fue,  cree que su malestar de salud fue solucionada por el 
centro médico? 
,892 
¿Las veces que fue al área de psicóloga, crees que ayudo a solucionar sus 
problemas? 
,898 
N° de elementos=22                      Alfa de Cronbach= ,894 
La muestra consta de 38 estudiantes, beneficiarios del servicio del centro médico 
universitario. Como se muestra en la tabla N° 7, al evaluar el cuestionario completo dio 
como resultado un Alfa de Cronbach de 0,894 lo cual es bueno. Este indica que el 
instrumento es estable y consistente internamente. Asimismo, se ha analizado el Alfa de 
Cronbach si se elimina uno de los ítems; en la cual se observa que solo u ítem (¿ha tenido 
dificultades para obtener recetas de medicinas que necesitaba?) eliminado generaría una 
mejor confiabilidad (0,908). Pero por considerar importante este ítem en nuestra 
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investigación, lo mantenemos dentro del instrumento y nos quedamos con una Alfa de 
Cronbach de 0,894. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En la presente investigación los resultados se basan en el tamaño de muestra de las 
observaciones, acerca de la calidad de servicio del comedor universitario (D1), calidad del 
servicio de residencia universitaria (D2), calidad de servicio de la bolsa de trabajo 
universitario (D3), Calidad de servicio del centro médico universitario (D4) y el índice de 
rendimiento académico del estudiante. Las mismas que se obtuvieron de 51 participantes 
para la investigación (No todos son participantes en todas la dimensiones de servicio de 
bienestar universitario), del año 2015. 
5.2.1 Prueba de normalidad  
Dado que la muestra para la presente investigación es de 51 estudiantes, se calculó 
el P-valor de Shapiro Wilks para determinar si las variables estudiadas mostradas en la 
tabla 3 tienen un comportamiento normal 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de los datos.  
Variables 
Shapiro Wilks 
Estadístico P-valor Test Shapiro 
Wilks 
Distribución Normal 
Percepción de los servicios del 
comedor universitario 
 
0.947 0.023 No 
Percepción de los servicios de 
la residencia universitaria 
 
0,977 0.858 Si 
Percepción sobre la bolsa de 
trabajo universitario 
 
0.976 0.904 Si 
Percepción sobre los servicios 
del centro médico 
universitario 
 
0.972 0.459 Si 
Percepción sobre los servicios 
de bienestar universitario 
 
0,969 0,872 Si 
Índice Académico 0,984 0,701 Si 
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Observamos en la  tabla 3, para la variable percepción de los servicios del comedor 
universitario, no tiene un comportamiento de distribución normal pues, el  Shapiro Wilks 
calculado (⁡w𝑐 = 0.023) es muy pequeño respecto al Shapiro Wilks  estadístico (⁡𝑤 =
0.947). Asimismo, las demás variables  presentadas en la primera columna de la misma 
tabla, presentan un comportamiento normal pues, el Shapiro Wilks calculado para cada 
una de ellas es menor que Shapiro Wilks  estadístico (w𝑐 < 𝑤).  Gráficamente, el 
comportamiento para cada una de las variables según la conclusión establecida es como se 
muestra en las figuras 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente  
 




Figura 3. Distribución según la percepción de los residentes universitario. 
 




Figura 5. Distribución según percepción de los usuarios del centro médico. 





Figura 7. Distribución para índice académico.  
Por tanto, establecido la normalidad para cada uno de las variables, se realizara el 
análisis correlacional entre los programas del bienestar universitario con el desempeño 
académico del estudiante, para esto se empleara el coeficiente correlacional de Spearman o 
la de Pearson. 
5.2.2. Análisis correlaciónales 
Ho: La percepción sobre los servicios del bienestar universitario no está relacionada con el 





Figura 8. Dispersión de datos entre el índice académico y servicio de bienestar 
universitario.  
Tabla 9 
Correlación entre el servicio de bienestar universitario y el índice académico.  
 
Percepción sobre los 






Percepción sobre los 





Sig. (bilateral)  ,989 
N 11 11 
Índice Académico Coeficiente de 
Pearson 
-,005 1,000 
Sig. (bilateral) ,989  
N 11 51 
Resultados: en la figura 8 aparece el gráfico de dispersión de datos, donde se puede 
observar un comportamiento no definido entre la percepción de los servicios de bienestar 
universitario y el índice académico. 
Además, en la tabla 4 se muestra los resultados propios del análisis de correlación 
de Pearson, la probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,989) asociada a la correlación de 
Pearson (-0,005). 
Decisión: como el P-valor es mayor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis de 
investigación y se acepta la hipótesis nula  Ho, lo cual indica que la percepción sobre los 

























Percepción sobre los servicios de bienestar universitario
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académico del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-
Ayacucho, 2015. Se sostiene esta decisión con un nivel de confianza al 95%. Cabe recalcar 
que la correlación (-0,005) es bastante débil o bajo. 
Ho: La calidad recibida en el servicio del comedor universitario no está relacionada con el 
índice académico del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
2015. 
   
Figura 9. Dispersión de datos para comedor universitario.     
Tabla 10 















Sig. (bilateral) . ,396 
N 51 51 
Índice Académico Coeficiente de 
correlación 
,121 1,000 
Sig. (bilateral) ,396 . 
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Resultados: en la figura 9 aparece el gráfico de dispersión de datos, donde se puede 
observar hay un comportamiento no definido entre el servicio del comedor universitario y 
el índice académico, en este caso se hará uso de la correlación de Spearman. 
Además, la tabla 5  muestra los resultados propios del análisis de correlación de Spearman, 
la probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,396) asociada a la correlación de Spearman 
(0,121). 
Decisión: Como el P-valor es mayor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis de 
investigación y se acepta la hipótesis nula  Ho, lo cual indica que La calidad recibida en el 
servicio del comedor universitario no está relacionada con el índice académico del 
estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho, 2015. Se 
sostiene esta decisión con un nivel de confianza al 95%. Cabe recalcar que la correlación 
(0,121) es bastante débil o bajo. 
Ho: La calidad recibida en el servicio de la residencia universitaria no está relacionada con 
el índice académico del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
 







































Rho de Pearson Percepción de los 
servicios de la 
residencia 
universitaria 
Coeficiente de Pearson 1,000 ,134 
Sig. (bilateral)  ,552 
N 22 22 
Índice Académico Coeficiente de Pearson ,134 1,000 
Sig. (bilateral) ,552 . 
N 22 51 
Resultados: en la figura 10 aparece el gráfico de dispersión de datos, donde se 
puede observar un comportamiento no definido entre el servicio de la residencia 
universitaria y el índice académico, en este caso se hará uso de la correlación de Pearson. 
Además, la tabla 6  muestra los resultados propios del análisis de correlación de 
Pearson, la probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,552) asociada a la correlación de 
Pearson (0,134). 
Decisión: Como el P-valor es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis de investigación 
y se acepta la hipótesis nula Ho, lo cual indica La calidad recibida en el servicio de la 
residencia universitaria no está relacionada con el índice académico del estudiante de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho, 2015. Se sostiene esta 
decisión con un nivel de confianza al 95%. Cabe recalcar que la correlación (0,134) es 
bastante débil o bajo.  
Ho: La Percepción sobre el servicio de bolsa de trabajo universitario no está relacionada 





Figura 11. Dispersión de datos de la bolsa de trabajo universitario. 
Tabla 12 
Correlación entre la bolsa de trabajo universitario y el índice académico. 
 
Percepción 







Percepción sobre la 
bolsa de trabajo 
universitario 
Coeficiente de Pearson 1,000 -,090 
Sig. (bilateral)  ,722 
N 18 18 
Índice Académico Coeficiente de Pearson -,090 1,000 
Sig. (bilateral) ,722 . 
N 18 51 
Resultados: en la figura 10 aparece el gráfico de dispersión de datos, donde se 
puede observar un comportamiento no definido entre el servicio bolsa de trabajo 
universitario y el índice académico, en este caso se hará uso de la correlación de Pearson. 
Además, la tabla 7  muestra los resultados propios del análisis de correlación de Pearson, 
la probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,722) asociada a la correlación de Pearson (-
0,090). 
Decisión: como el P-valor es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis de investigación 
y se acepta la hipótesis nula Ho, lo cual indica que la percepción sobre el servicio de bolsa 
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Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho, 2015. Se sostiene esta 
decisión con un nivel de confianza al 95%. Cabe recalcar que la correlación (-0,090) es 
bastante débil o bajo.  
Ho: La percepción sobre el servicio del centro médico universitario no está relacionada 
con el índice académico del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, 2015. 
 
Figura 12. Dispersión de datos del servicio de centro médico. 
Tabla 13 
Correlación entre el servicio de centro médico universitario y el índice académico. 
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Sig. (bilateral)  ,800 
N 38 38 
Índice Académico Coeficiente de 
Pearson 
-,043 1,000 
Sig. (bilateral) ,800 . 
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Resultados: en la figura 12 aparece el gráfico de dispersión de datos, donde se 
puede observar un comportamiento no definido entre el servicio del centro médico 
universitario y el índice académico, en este caso se hará uso de la correlación de Pearson. 
Además, la tabla 8  muestra los resultados propios del análisis de correlación de 
Pearson, la probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,800) asociada a la correlación de 
Pearson (-0,043). 
Decisión: como el P-valor es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis de investigación 
y se acepta la hipótesis nula Ho, lo cual indica que La percepción sobre el servicio del 
centro médico universitario no está relacionada con el índice académico del estudiante de 
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho, 2015. Se sostiene esta 
decisión con un nivel de confianza al 95%. Cabe recalcar que la correlación (-0,043) es 
bastante débil o bajo. 
5.3. Discusión de resultados    
En principio, podemos observar en la tabla F del apéndice, que de los 51 
participantes para comedor universitario, en gran porcentaje se encuentran muy 
insatisfecho e insatisfecho con 15.7%  y 68.6% respectivamente y solo el 2% satisfecho. 
Para los 22 participantes  para  la residencia universitaria, en gran porcentaje se encuentran 
muy insatisfecho e insatisfecho con 40.9% y 54.5%  respectivamente y ninguno satisfecho. 
Para los 18 participantes  para la bolsa de trabajo, en gran porcentaje se encuentra muy 
insatisfecho e insatisfecho con   33.3 % y 55.6% respectivamente y ninguno satisfecho. 
Para los 38 participantes  para el centro médico de  salud, en gran porcentaje se encuentra 
muy insatisfecho e insatisfecho con 21.1 % y 60.5% respectivamente y ninguno satisfecho. 
Y con respecto a los 11 estudiantes beneficiarios con los tres programas del bienestar 
universitario, están muy insatisfechos e insatisfechos con  27.3% y el 54.5% 
respectivamente. Por lo tanto, el grado de insatisfacción con respecto  a la calidad de 
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servicio de los cuatro programas estudiados por los estudiantes beneficiados, es muy alto. 
Asimismo, podemos observar de la tabla H y I de los apéndices, que de los 51 estudiantes 
encuestados, 2 (3.9%) estudiantes presenta un nivel índice académico desaprobatorio 
menor a 10.5; 36 (70.6%) estudiantes presenta un nivel de índice académico aprobatorio 
entre 10.5 a 13.5; 13 (25.5 %) estudiantes presenta un nivel de índice académico 
aprobatorio entre 14 a 16.  
Con respecto a la hipótesis general de investigación planteada, cuyo hecho líneas 
más arriba, se determinó que no existe relación alguna, así lo garantiza el valor encontrado 
en la tabla 4, aceptando la hipótesis nula Ho: los servicios del bienestar universitario no 
está relacionada con el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, 2015. Si bien es cierto, el ofrecimiento y la práctica 
de una buena calidad de servicio de sus programas de apoyo asistenciales por las 
universidades de algún modo, no es un factor predominante para obtener un rendimiento 
académico optimo, pero si necesaria para mejorar positivamente el desempeño y la calidad 
de vida de sus estudiantes, ya que se encuentran relacionados fuertemente tal como lo 
señalan las investigaciones de Gonzales (2015), Feldman et al. (2008), Marreros J. Sosa, 
C. (2016), y la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2007). Claro es, que el resultado 
obtenido para esta hipótesis de investigación se diferencia en ciertos aspectos, debidos al 
alto grado de insatisfacción respecto a la calidad de sus programas asistenciales estudiadas. 
Lo que nos debe llevar a una profunda reflexión, sobre todo a las autoridades universitarias 
y personal de trabajo de dicha área. Igualmente se confirman las propuestas teóricas que se 
expusieron en el marco teórico y que resaltan la importancia de una política social 
dinámica y de una mejor calidad de los servicio de los programas para un mejor 
desempeño de los jóvenes estudiantes. 
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Los resultados obtenidos en relación a la calidad de servicio de los programas 
sociales de la universidad como: comedor, residencia, bolsa de trabajo y paralelo a ello el 
uso del centro de salud médico, por grupo de los estudiante encuestados, arrojó un alto 
grado de insatisfacción superando más del 80%, cuya nota promedio de sus índices 
académicos oscila entre 12 a 14 (relativamente baja). En este caso hay investigaciones 
como la Castañeda E. (2010), Jara et al. (2008), Plasencia et al. (2008), con resultados 
parecido a la presente investigación, donde obtuvieron grado de insatisfacción altos en 
relación a los servicios de los programas mencionados líneas más arriba, determinando una 
disminución en el desempeño del estudiante. Por tanto, bajo el pensamiento de Pezzano  
(citado por Llinas, 2009), quien manifiesto que el bienestar universitario debe definirse 
desde lo académico y articularse al servicio de la academia. Ya que es una instancia, 
dentro de la organización de la universidad, que actúa e interactúa sistemáticamente con 
otras instancias pues las arraiga, las nutre con el conocimiento de los estudiantes, no 
segmentada por disciplinas, y las apoya en la búsqueda de la formación integral, misión 
fundamental de las instituciones de educación superior. Situaciones que debe ser pensado 
como bienestar formativo, reflexivo y extensivo. Asimismo, González et al. (2002), 
manifiesta que el bienestar y el bienestar universitario se relaciona enormemente, por lo 
tanto, con el concepto de formación integral y con la posibilidad de situar la misión de la 
universidad, no sólo en el plano de la generación de conocimientos que satisfagan las 
necesidades del contexto, sino también en el plano del ser humano en proceso de 
formación y de su adecuado ajuste a la comunidad universitaria; resaltando el fin de la 
educación para la formación y la capacitación, que rescate y fortalezca las dimensiones del 
ser humano como protagonista de su propio destino, acorde con las necesidades del mundo 
globalizado y de su momento evolutivo.  
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Por otro lado, de acuerdo al resultado obtenido en la tabla 5, rechaza la hipótesis 
especifica 1 y acepta la hipótesis nula Ho: el servicio del comedor universitario no está 
relacionada con el índice académico del estudiante de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. Respecto a esto, los resultados son similares a la 
investigación realizada por Marreros J. y Castañeda E. (2010) y Sánchez et al. (2015), 
manifestaron que una mala calidad de servicios o un mal habito alimenticio de los 
estudiantes genera efectos negativos sobre el desempeño académico, aunque en la presente 
investigación,  el desempeños académico medidos por los niveles de índice académico son 
aprobatorios pero, en la gran mayoría con promedios bajos, lo que relativamente debería 
ser un aprovechamiento con promedios excelentes por parte de los beneficiado. El alto 
grado de insatisfacción por los comensales, no necesariamente cae en la responsabilidad de 
los alimentos proporcionados, sino, al mismo sistema de trabajo con la que viene 
atendiendo durante varias décadas o también, por  las condiciones pésimas de 
infraestructura, pésimo trato del personal y otros. Lo que nos debe llevar a una profunda 
reflexión, sobre todo a las autoridades universitarias y personal de encargado de dicha 
área. Asimismo, las propuestas teóricas que se expusieron en el marco teórico como la de 
Medina, S. (2012) y FAO/OMS/UNU (1985) son situaciones que se dan a menudo en 
nuestra universidad, probablemente por la condición con que llega el estudiante, una mala 
cultura alimenticia y la falta de una asesoría permanente, por lo que un  estudiante 
universitario requiere de una sobrealimentación para poder optimizar su desempeño 
académico ya que de no estar alimentado correctamente seria víctima del cansancio, estrés 
y sobre todo falta de concentración y disminución en sus qué aceres académicos. 
Según los resultados de la tabla 6, indica que la hipótesis especifica 2 se rechaza y 
se  acepta la hipótesis nula Ho: La calidad recibida en el servicio de la residencia 
universitaria no está relacionada con el índice académico del estudiante de la Universidad 
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Nacional San Cristóbal de Huamanga, 2015. Respecto a esto, hay algunos estudios 
similares como la de Sosa, C. (2016), quien menciono desde una perspectiva técnica la 
importancia de la existencia de una residencia universitaria con las condiciones básicas y 
de confort, mejoraría el desempeño académico de los estudiantes residentes. La 
investigación de Corbusier L. (1961), sugirió tener mucho cuidado con las dimensiones de 
las viviendas, porque que es importante el trazado proporcional establecido por la medida 
humana, a usar como instrumento para la construcción de residencias. Por otro lado, la 
investigación de Jara et al. (2008), menciono que uno de los factores del bajo rendimiento 
académico del estudiante eran de aquellos que no tenían residencia y que vivían  en zonas 
urbano marginales. Asimismo, Gonzales (2015), manifestó que otro factor que preside el 
alto o bajo rendimiento estudiantil  son las malas instalaciones educativas, y si a esto le 
sumamos según Lara, et. (2015), que la calidad de vida está relacionado altamente con la 
satisfacción del medio universitario, es decir, con las instalaciones y servicios 
universitarios. Esto  justificaría de cierto modo el resultado obtenido, ya que la residencia 
universitaria no cumple con las condiciones mínimas que garantice la comodidad para los 
estudiantes. Lo que nos debe llevar a una profunda reflexión, sobre todo a las autoridades 
universitarias y al personal encargado del área. Igualmente se confirman las propuestas 
teóricas que se expusieron en el marco teórico que resaltan la importancia de las cosas 
mencionados por los diversos investigadores, a pesar de que podría ser confuso, valga la 
redundancia, de que un gran porcentaje de estudiantes tienen notas aprobatorias, pero 
bajas.  
Según los resultados de la tabla 7,  indica que la hipótesis especifica 3 se rechaza y 
se  acepta la hipótesis nula Ho: La calidad del servicio de la bolsa de trabajo universitario 
no está relacionada con el índice académico del estudiante de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015. Al respecto, a nivel nacional muchas de las universidades 
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públicas y privadas no cumplen con los lineamientos establecidos por este programa, cuya 
visión se pierde en el tiempo por la poca voluntad política y la mala administración de sus 
autoridades, rompiendo el concepto de ser una área de servicio que fomente las 
oportunidades de trabajo, desarrollando procedimientos de selección y canalización de 
candidatos en forma oportuna y adecuada. Las ofertas de trabajo a través de este programa, 
ya sea interna o externa, no captan la atención y satisfacción de los universitarios, en 
particular de los estudiantes beneficiados que son de bajos recursos económicos. Se sabe 
que la calidad de vida está relacionado con el desempeño académico del estudiante según 
Evaristo (2012), en su trabajo calidad de vida y su relación con el rendimiento académico. 
Además, manifestó que el desempeño académico está asociado al mantenimiento 
económico de los estudios. Mucho  de los estudiantes de esta universidad, al no encontrar 
atractiva las pocas ofertas laborales entre ellas la propina irrisoria que se le asigna por 4 a 6 
horas de trabajo a la semana, laborando en oficinas que poco o casi nada ayuda en su 
formación profesional, acuden a trabajos dependientes e independientes  fuera de la ella 
para poder satisfacer sus necesidades académicas, ya que mucho de ellos proviene de 
zonas rurales y son de familias de bajos recursos. Sucesos que se repite en muchas 
universidades del país tal como se mencionó en la investigación de Plasencia et al. (2008), 
Donde los alumnos de escasos recursos económicos que tienen un nivel bajo, tienen un 
desempeño académico inferior, abandonando en ocasiones sus estudios, hasta conseguir 
medios económicos. Todo esto nos debe llevar a una profunda reflexión, sobre todo a las 
autoridades universitarias y al personal encargado del área a replantear el plan de trabajo 
con una nueva visión que permita hacer puentes con las instituciones públicas y privadas 
para mejorar las ofertas laborales.  
Por último, los  resultados de la tabla 8 indica que la hipótesis especifica 4 se 
rechaza y se  acepta la hipótesis nula Ho: La calidad del servicio del centro médico 
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universitario no está relacionada con el índice académico del estudiante de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, 2015. Quizás sea uno de los pocos programas del 
bienestar universitario que tiene una cobertura para todos los alumnos regulares,  con una 
misión firme de atender los problemas de salud más comunes que les afecta. Según la 
organización mundial de la salud (OMS), la salud de la persona está relacionado con la  
calidad de vida y estas a la vez, según Evaristo (2012) y Feldman et al. (2008) está 
relacionado con el rendimiento académico del estudiante. La calidad de vida en el entorno 
universitario es un privilegio que no goza los alumnos de las universidades estatales. Una 
de las razones es la calidad de servicio que brinda esta área, que según informes 
estadísticos del INEI mostrada en el anexo 1 al final del trabajo, es pésima. Información  
que quizás sea asociada con nuestro resultado por obtener un alto grado de insatisfacción 
por los usuarios, a pesar que no guarde relación con el desempeño académico para el 
presente trabajo, pero esto no definitivo. Existieron  investigaciones como la de Feldman et 
al. (2008), Jara et al. (2008) y Lara et al. (2015) que si determina relación entre la salud, 
calidad y rendimiento académico.   La deficiencia del centro de salud médico no solo viene 
por la carencias de personal especializada en los tópicos más requeridos, sino que también, 
por las instalaciones de infraestructura, maquinarias o instrumentos médicos no 
actualizadas, tópico farmacéutico no  abastecida de medicamentos básicos, etc. Todo esto 
nos debe llevar a una profunda reflexión, a las autoridades universitarias y al personal 
encargado del área. Asimismo, ellos deben fomentar la salud como un proceso transversal 
de desarrollo institucional que impacte positivamente las posibilidades para lograr un 
desarrollo humano integral y mejorar la calidad de vida de sus miembros, así como la 
Pontifica Universidad Católica del Perú certificada por Red Iberoamericana de 





1. Los resultados obtenidos en la investigación efectuada a los estudiantes 
beneficiados por los programas del bienestar universitario (comedor, residencia, bolsa de 
trabajo y el uso del centro médico de  salud) de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, indican que no existe relación con desempeño académico.     
2. Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relación 
significativas entre el servicio de comedor universitario y el desempeño académico de los 
estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga.  
3. Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relación 
significativas entre el servicio de residencia universitaria y el desempeño académico de los 
estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. 
4. Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relación 
significativas entre el servicio de bolsa de trabajo universitario y el desempeño académico 
de los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga. 
5. Los resultados correlaciónales alcanzados nos indican que no existe relación 
significativas entre el servicio de centro médico de salud universitario y el desempeño 
académico de los estudiantes beneficiados con este servicio, en la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga. 
6. El análisis estadístico también arrojo que los estudiantes beneficiados por estos 
cuatro programas del bienestar universitario, con un índice académico calificado como 





Teniendo en consideración los resultados obtenidos en la presente investigación 
consideramos pertinente ofrecer las recomendaciones siguientes: 
1. Se recomienda a las autoridades universitarias contar con un plan de trabajo anual y 
planes de mejora para coadyuvar a la Oficina de Bienestar Universitario en la formulación 
de estrategias más efectivas relacionadas con la mejora del servicio, incorporando las 
percepciones de todos los usuarios identificados.  
2. Se recomienda urgentemente sistematizar la oficina del bienestar universitario para 
tener acceso a la base de datos de los diferentes programas asistenciales, usado por los 
estudiantes. Asimismo, la sistematización ofrecerá un mejor control de todos los servicios 
brindados, propiciando así, material para otras investigaciones futuras con relación a los 
diferentes programas; sujeto al desempeño del estudiante u otros, esto permitirá 
retroalimentar periódicamente  las deficiencias percibidas por los usuarios. 
3. Priorizar con mayor fuerza y celeridad repotenciando los programas brindados por 
el bienestar universitario para lograr la calidad de vida esperada por sus estudiantes y por 
qué no; de los otros dos estamentos, que en varias investigaciones determinaron un mejor 
desempeño.  
4. Realizar estudios de investigación de calidad de vida dirigido a toda la comunidad 
estudiantil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, así como al personal 
docente y administrativo. 
5. Generar un mayor acercamiento del estudiante hacia los servicios del bienestar 
universitario generando mejores ofertas y mejor calidad de sus programas de apoyo.  
6. Concientizar a las autoridades universitarias y al personal del bienestar  
universitario, que dicha área juega un rol importante hoy en día, no solo el de brindar 
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“asistencialismo”, si no, generar capacidades en el estudiante para sobrevivir no solo en la 
universidad si no en la vida.    
7. Alinearse según los estándares establecidos para la evaluación y acreditación 
universitaria.  
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Matriz de consistencia 
El Servicio de Bienestar Universitario y su relación con el Desempeño Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2015 
Problema Objetivo Hipótesis Variables  Dimensión Indicadores Metodología 
Problema general 
¿En qué medida El 
Servicio de Bienestar 
Universitario se 
Relaciona con el 
Desempeño Académico 
de los  estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015? 
Problema específicos 
¿De qué manera el 
Comedor  Universitario 
se Relacionan con el 
Desempeño Académico 
de los   estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015? 
¿De qué manera la 
Residencia   
Universitaria se 
Relaciona con el 
Desempeño Académico 
Objetivo general 
Determinar la Relación 
que existe entre 
Servicio de Bienestar 
Universitario y el 
Desempeño Académico 
de los  estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015. 
Objetivo específicos  
Determinar la relación 
del Comedor  
Universitario con el 
Desempeño  
Académico de los   
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho – 
2015 
Determinar la relación 
de la   Residencia 
Universitaria con el 
Desempeño  
Hipótesis general 
El Servicio de Bienestar 
Universitario se 
Relaciona con el 
Desempeño Académico 
de los  estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 






significativamente con el 
Desempeño Académico 
de los estudiantes de la 
Universidad Nacional 






significativamente con el 
Desempeño Académico 









































































El diseño  es 
no 
experimental 
de tipo  
trasversal y  
















de los   estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015? 
¿De qué manera el 
Servicio de Centro 
Medico se relaciona con 
el Desempeño  
Académico de los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015? 
¿De qué manera la Bolsa 
de Trabajo se relaciona 
con el Desempeño  
Académico de los   
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015? 
Académico de los   
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015 
Establecer la relación 
del Servicio de Centro 
Medico con el 
Desempeño  
Académico de los   
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015. 
Establecer la relación 
de la Bolsa de Trabajo 
con el Desempeño  
Académico de los   
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015. 
de los estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho-
2015. 
El Servicio de Centro 
Medico se relaciona 
significativamente con el 
Desempeño Académico 
en los   estudiantes de la 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga Ayacucho - 
2015. 
La Bolsa de Trabajo se 
relaciona con el 
Desempeño Académico 
de los   estudiantes de la 
Universidad Nacional 














Instrumento Para el servicio del comedor universitario 
Encuesta sobre calidad del servicio del comedor universitario 
 
Instrucciones: Se dan una serie de atributos, marca con X tu percepción 
































Amabilidad           
Trato personal           
Confianza           
Rapidez del servicio           
Higiene           
Vestimenta del Personal           
Alimentos           
Ración de Alimentos           
Calidad de Desayuno           
Calidad de Pan           
Calidad de plato de entrada           
calidad de plato de fondo           
calidad de la fruta           
calidad de la bebida           
Variedad de los alimentos           
Sabor de la comida           
Variedad de la bebida.           
Servicio           
Confort del comedor           
Limpieza del comedor           
Espera en la cola           
disponibilidad de mesas y sillas           
higiene de  las charolas y cubiertos           
cumplen con los horarios establecidos           
Instalaciones           
Comodidad del comedor           
Limpieza           
Iluminación           
Temperatura           
Ruido           
Señalizaciones de emergencias           
Infraestructura            




Instrumento Para el Servicio de la Residencia Universitaria 































El tamaño de los ambientes           
Limpieza de las zonas comunes           
Limpieza de los baños           
Disposición del personal para resolver las incidencias           
El número de personas por habitación           
Horario de ingreso y salida de la residencia           
El área de lavandería           
Los servicios básicos de luz           
Los servicios básicos de agua           
Los servicios básicos de internet           
Las instalaciones (closet, baños, etc.)           
Sala de estudios           
El trato en la residencia, respeto y amabilidad del personal           
La convivencia entre estudiantes           
Infraestructura            
Señalizaciones de emergencias           
















Instrumento Para el Servicio de Bolsa de Trabajo 































El tipo de trabajo que desempeña           
La organización del trabajo en su área o línea.           
La distribución de las cargas de trabajo           
La comunicación con los compañeros de trabajo           
El trato de los jefes y superiores           
Orientación y facilidades que brinda su jefe/supervisor           
Contribución del trabajo en su formación profesional           
Los horarios de trabajo           
La aceptación de mis opiniones y propuestas para mejorar el 
desempeño laboral           
El apoyo para perfeccionar en el trabajo           



























Instrumento Para el Servicio del Centro Medico de Salud 
































El respeto a la hora de la cita para consulta médica           
El tiempo de espera para ser atendido           
El tiempo de espera para el resultado de análisis, radiografías u otras 
pruebas           
El tiempo que el médico le dedica a Ud.           
La organización del centro médico en casos de emergencias o 
enfermedades imprevistas           
Organización del personal y medios necesarios para atender la 
población estudiantil           
La atención del personal médico           
La atención de enfermeras o practicantes           
La atención del personal administrativo           
Trato del personal médico           
Trato de enfermeras o practicantes           
Trato del personal administrativo           
La calidad de atención que brinda el centro médico           
la calidad de los medicamentos dados en el tópico           
Señalizaciones de emergencia      
Infraestructura       




































Ha tenido dificultades para obtener recetas de medicinas que 
necesitaba?           
La enfermera o practicante le atiende habitualmente a la hora a la 
que tiene cita?           
Cuando le atiende el médico, tiene Ud. Confianza en que él (o ella) 
sabe lo que tiene que hacerle?           
Las veces que fue,  cree que su malestar de salud fue soluciona por 
el centro médico?           
Las veces que fue al área de psicóloga, crees que ayudo a solucionar 



















universitaria.      
 (%) 
Percepción 

















Muy Insatisfecho 15.7 40.9 33.3 21.1 27.3 
Insatisfecho 68.6 54.5 55.6 60.5 54.5 
Neutro 13.7 4.6 11.1 18.4 18.2 
Satisfecho 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Muy Satisfecho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
N° de Individuos 51 22 18 38 11 
 
Apéndice G 





















30 - 53 17 - 29 11 - 19 22 - 39 80 – 143 
Insatisfecho 54 - 77 30 - 43 20 - 28 40 - 57 144 – 207 
Neutro 78 - 101 44 - 56 29 - 37 58 - 75 208 – 271 
Satisfecho 102 - 125 57 - 69 38 - 46 76 - 93 272 – 335 












Porcentaje de Estudiantes Según Índice Académico. 
Nivel de índice Académico N° de estudiantes Porcentaje 
Desaprobado 2 3.9 
Aprobado 36 70.6 
Bueno 13 25.5 
Total 51 100.0 
 
Apéndice I 
Equivalencia del Índice Académico 
Nivel de índice Académico Índice Académico 
Desaprobado 00 - 10,4 
Aprobado 10,5 - 13,5 
Bueno 14 - 16 
Muy Bueno 16,5 - 18,5 
Excelente 19 - 20 
 
Percepción de los egresados de los servicios más destacados según universidad. 
Servicios Total Universidad Publica Universidad Privada 
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno 
































































































































































Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) encuesta nacional a 
egresados universitarios y universidades, 2014.     
